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1. Inleiding 
!
1.1 Thema 
De situatie van migranten is altijd bijzonder wegens de specifieke staat waarin ze hun 
bestaan moeten doorbrengen. Ze leven in een plaats waarin ze als minderheid steeds 
verscheidene problemen tegenkomen. Vervreemding, bui tens lu i t ing , 
aanpassingsproblemen of gebrek aan acceptatie van het inheemse volk liggen ten 
grondslag aan de sociale toestand van migranten. Eén van de beste voorbeelden die de 
sfeer in de Nederlandse maatschappij rondom migranten beschrijft, is een artikel van 
Paul Scheffer Het multiculturele drama waarin staat dat het integratiebeleid mislukt is 
en dat de Nederlandse samenleving verdeeld is. Dit is grotendeels te wijten aan het 
isolement waarin migranten vaak in Nederland leven maar ook aan de sociale 
omstandigheden na 9/11.  Zoals Liesbeth Minnaard schrijft: ‘The global increase of 1
culturally and/or religiously motivated acts of terror has further contributed to a new 
emphasis on matters of cultural conflict instead of on processes of cultural encounter.’  2
De ervaring van de problemen die migranten tegenkomen is ook zeer vaak het 
hoofdthema van teksten in het kader van de migrantenliteratuur. 
!
De kwestie van de problematische sociale toestand van het leven als migrant wordt nog 
ingewikkelder als wij ook te maken hebben met de kwestie van emancipatie en de 
beleving van het feminisme in de botsing van twee culturen. Aan de ene kant zijn 
vrouwen uit sommige islamitische landen dikwijls opgegroeid in een cultuur waarin ze 
weinig recht op vrijheid hebben en aan de andere kant belanden ze in het westerse 
Europa, waar ze in veel opzichten gelijk zijn aan mannen. De immigrantenvrouwen uit 
islamitische landen in Nederland en België hebben dus niet alleen problemen die 
verbonden zijn met hun positie in de samenleving, maar ze hebben ook een probleem 
met de ingewikkelde kwestie van hun positie in het gezin. Die is ingewikkeld vanwege 
de strijd die ze steeds moeten voeren - de strijd tussen de conservatieve opvattingen in 
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 Minnaard 2009, 13.2
het gezin en hun oorspronkelijke cultuur en die van de nieuwe westerse cultuur waarin 
ze willen emanciperen. 
!
Na het lezen van meerdere romans in het kader van migrantenliteratuur kwam ik tot de 
conclusie dat vrouwelijke personages met problemen geconfronteerd worden die te 
maken hebben met hun migratie en emancipatie. Ik heb gekozen voor literatuur als 
object van mijn onderzoek omdat ik graag wil uitzoeken hoe de geëmancipeerde vrouw 
van allochtone afkomst in een literaire tekst belichaamd wordt. Ik ben van mening dat ik 
met behulp van literaire theorieën die relevant zijn aan de migranten en 
emancipatorische literatuur een complete analyse van gekozen romans kan maken.  
!
1.2 Corpus en vraagstelling 
Als representatie van de migrantenteksten van vrouwen heb ik moderne teksten gekozen 
waarin de Nederlandstalige lezer zich makkelijk kan herkennen. Dit betekent dat de 
romans die ik onder de loep zal nemen maximaal tien jaar geleden uitgegeven werden 
en dat de actie van de romans in de moderne tijd afspeelt. Het object van mijn analyse 
bestaat uit drie romans die het mogelijk moeten maken om te bepalen wat de thema’s 
zijn van de migrantenliteratuur waarin de emancipatie een belangrijke rol speelt. Ik heb 
me geconcentreerd op Nederlandse en Vlaamse auteurs, omdat de migrantenliteratuur in 
deze twee landen vergelijkbaar is qua thematiek. Ik zal romans van Rachida Lamrabet, 
Chika Unigwe en Naima El Bezaz analyseren en kijken hoe de migrantenvrouw van 
allochtone afkomst in deze teksten gerepresenteerd wordt en hoe zij naar de emancipatie 
streeft. In die teksten staat de positie van de vrouw in de westerse samenleving centraal, 
waarbij veel aandacht is voor de psychische situatie van de vrouwelijke personages en 
hun plaats in de Nederlandse en Belgische maatschappij. Alle personages stammen uit 
niet-Europese milieus en zij botsen met en worden verrast door de Westerse cultuur. 
Zelfs als zij in het Westen opgegroeid zijn, wordt altijd in twijfel getrokken waar ze bij 
horen.  
!
De hoofdvraag van mijn scriptie is wat het effect is van de culturele botsing en van de 
invloed die de emancipatie uitoefent op vrouwelijke personages die het gevolg is van de 
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migratie. Aangezien ik alleen interesse in de tekst heb zal ik me vooral richten op 
personages van romans en hun gedachteweergave. Tegelijkertijd is dit onderzoek 
aanleiding om te laten zien wat kenmerkend is voor de migrantenliteratuur waarin de 
emancipatie van de vrouw een belangrijke rol speelt. 
!
1.3 Aanleiding 
Er bestaan uiteenlopende theorieën over het schrijverschap van migranten. 
Onderzoekers als Elleke Boehmer, Frans-Willem Korsten of Justin Edwards hebben 
uitgelicht wat de kenmerken van de migrantenliteratuur zijn. De term 
‘migrantenliteratuur’ wordt gebruikt in plaats van preciezere aanduidingen, wat kan 
impliceren dat er helemaal geen verschil bestaat tussen het schrijverschap van mannen 
en vrouwen. Het is dus moeilijk om in deze theoretische teksten de precieze 
beschrijving van het fenomeen van romans van migranten aan te treffen waarin de 
emancipatie van de vrouw het hoofdthema is. Nog moeilijker is het om te vinden wat de 
kenmerken van deze teksten in het Nederlandstalige gebied zijn. Tijdens het lezen van 
de theorie over migrantenliteratuur en de romans van migrantenschrijfsters stuitte ik 
telkens op dit probleem. Wat dat aangaat is de theorie van de migrantenliteratuur nog 
onontwikkeld. Hetzelfde geldt ook voor de theorie van de feministische literatuur. 
Daarin vinden wij de kenmerken van de literaire teksten van vrouwen terug, maar vaak 
te algemeen in verband met het schrijverschap van migrantenschrijfsters. In de boeken 
die ik onder de loep neem heb ik gemerkt dat er toch bepaalde aspecten bestaan die op 
een afwijking wijzen ten opzichte van teksten van mannen. Zelfs als verschillen tussen 
het schrijverschap van mannen en vrouwen in het kader van migrantenliteratuur alleen 
klein zijn ben ik van mening dat het van belang is om die essentialistische verschillen 
en kenmerken uit te lichten. Ik verdiep me in het schrijverschap van 
migrantenschrijfsters uit het Nederlandstalige gebied zodat mijn onderzoek nog 
preciezer wordt. 
!
1.4 Theorieën en opzet 
In het eerste hoofdstuk van mijn scriptie staan twee theorieën centraal die ik gebruik 
voor de analyse van de teksten. Ik heb voor theorieën gekozen die voldoen aan de eisen 
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die ik aan mijn scriptie heb gesteld en die tegelijkertijd relevant zijn voor de objecten 
van de analyse. Ten eerste doe ik een beroep op de theorie van migrantenliteratuur. 
Aangezien mijn scriptie zich op de teksten van migranten richt, is deze theorie op alle 
romans die ik onder de loep neem van toepassing. In het eerste gedeelte van het eerste 
hoofdstuk leg ik uit wat migrantenliteratuur inhoudt en daarna zal ik enkele motieven en 
thema’s toelichten die van belang zijn voor de analyse van de romans. Ik ga met name 
in op thema’s als verplaatsing, migratie, buitensluiting, ontworteling, hybriditeit en het 
zoeken naar de nationale identiteit. 
!
In het tweede gedeelte van het eerste hoofdstuk richt ik me op de theorie van 
genderstudies. Deze theorie kan me helpen om kenmerken op te sporen die van belang 
zijn voor de representatie van de emancipatie in de migrantenliteratuur. De aspecten 
ontleend aan de gendertheorie die ik ga toepassen op de objecten van mijn analyse zijn 
biologische, linguïstische, psychoanalytische en culturele aspecten. 
!
Het tweede hoofdstuk van deze scriptie bevat de analyse van de romans. In dit 
hoofdstuk maak ik een uitvoerige analyse van de teksten van de gekozen 
migrantenschrijfsters met behulp van bepaalde thema’s van de migrantenliteratuur en 
emancipatie. Voor die hoofdstukken geldt de volgende structuur: eerst geef ik informatie 
over de schrijfster van de tekst, dan een korte samenvatting van de inhoud van de roman 
en daarna volgt de analyse van de tekst, waarbij ik me concentreer op de genoemde 
motieven en thema’s van de migrantenliteratuur en de aspecten van de gendertheorie. 
Na de analyse van elk boek volgt een deelconclusie.  
!
Het vierde en laatste hoofdstuk van mijn scriptie bevat de conclusie waarin ik een 
overzicht van de kenmerken van de emancipatorische migrantenliteratuur zal geven en 
een antwoord op de vraag wat determinerend is voor dit soort literatuur. 
!
!
!
!
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2. Theoretisch Kader 
!
2.1.1 Theorie migrantenliteratuur 
Om de term migrantenliteratuur te begrijpen is het eerst nodig om uit te leggen welke 
andere literaire genres van toepassing zijn op het schrijverschap van migranten. Het is 
tevens noodzakelijk om te bepalen wanneer zij begint, door welke aanleidingen zij 
ontstaan is en wat er kenmerkend voor is. Bovendien is het onvermijdelijk om alle 
termen uit te leggen die verbonden zijn met de teksten van migranten. In de 
achtereenvolgende hoofdstukken zal ik daarom uitleggen wat de migrantenliteratuur op 
basis van diverse bronnen is. Gezien het feit dat de migrantenliteratuur deel uitmaakt 
van de postkoloniale literatuur, die gepaard gaat met de postmoderne literatuur, vind ik 
het van belang om zowel de veranderingen in de postmoderne en postkoloniale tijd aan 
te duiden als de toepassing ervan op de migrantenliteratuur. 
!
De eerste literaire stroming die van belang is voor de migrantenliteratuur, is de 
postmoderne literatuur. Met de term ‘Postmodernisme’ geeft men aan: ‘de culturele 
expressie van de postmoderne situatie.’  Zoals Frans-Willem Korsten beweert is de 3
verschuiving van de ene wereld naar de andere in een verhaal een sterke aanwijzing dat 
men te maken heeft met postmoderne literatuur.  In de postmoderne literatuur hebben 4
wij steeds te maken met dit fenomeen, aangezien het personage steeds in beweging is. 
Letterlijk betekent dit dat er een verplaatsing plaatsvindt, en dat verstaat men onder de 
term ‘migratie’, maar figuurlijk betekent het dat de persoon tussen twee culturen leeft.  
!
In de postmoderne literatuur speelt ‘representatie’ een belangrijke rol. Representatie 
impliceert dat het beeld van een bepaalde groep in de maatschappij en zelfs de 
geschiedenis ervan fictief zijn, aangezien die nooit meer direct aanwezig is.  Met de 5
komst van het Postmodernisme verandert ook de benadering van de kunst in het 
algemeen: ‘In plaats van kunstwerken te beschouwen als een isoleerbaar, artistiek 
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object, worden kunstwerken nu beschouwd als knooppunt van maatschappelijke 
structuren of als een symptoom, dat wil zeggen als de niet rechtstreeks afgeleide uiting 
van andere krachten.’  6
!
De tweede literaire stroming die van invloed is op de migrantenliteratuur, is de 
postkoloniale literatuur. Volgens Elleke Boehmer is de postkoloniale literatuur niet een 
opvolger van de postmoderne teksten, maar zijn deze twee genres vaak met elkaar 
verbonden.  F.W. Korsten deelt die opvatting: ‘Postmodernisme, postkolonialisme en 7
transnationalisme manifesteren zich gelijktijdig: transnationalisme of postkolonialisme 
volgen historisch gezien niet op het Postmodernisme.’  Deze genres vormen de 8
literatuur van tegenwoordig en het is mogelijk dat één tekst kenmerken van meerdere 
stromingen bevat. 
!
De eerste postkoloniale teksten kunnen gedateerd worden in de tweede helft van de 
twintigste eeuw toen het proces van dekolonisatie in de meeste landen was begonnen. 
De eerste verhalen hadden de tendens om een anti-koloniale houding en de 
nationalistische aard in de tekst te benadrukken, door middel van het schrijven over 
vrijheidsstrijd.  Hoewel er een verschil tussen deze teksten en de postkoloniale teksten 9
van tegenwoordig bestaat, was de postkoloniale literatuur van de dekolonisatie periode 
de aanleiding voor de verhalen van tegenwoordig. Op deze manier classificeert J.D. 
Edwards de eerste postkoloniale tekst in 1952, geschreven door Frantz Fanon, namelijk 
Black Skin, White Masks, waarin duidelijk wordt dat de strijd tegen de kolonisator en 
tegelijkertijd die voor eigen zelf-determinatie een hoofdthema van het nieuwe genre is.  10
Andere motieven die een belangrijke rol in de postkoloniale literatuur spelen zijn de 
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houding tegenover macht, de sociale of culturele vervreemding, discriminatie, 
buitensluiting, vrijheid en de zoektocht naar identiteit.  11
!
Sommige critici zien de postkoloniale literatuur niet als de literatuur van een bepaald 
historisch moment, maar als een teken van de nieuwe orde in de wereld. Wat de nieuwe 
orde betreft moet men zich voorstellen dat vanaf deze tijd volken voortdurend aan het 
mengen zijn (bijvoorbeeld onder invloed van migratie) en normen, waarden en identiteit 
steeds aan het veranderen zijn. Dit brengt veel ambiguïteit met zich mee maar is 
typerend voor het heden. Daarom is de dekolonisatie niet alleen van belang voor de 
gekoloniseerde landen maar ook voor de hele westerse wereld van de late twintigste 
eeuw. 
!
Volgens J.D. Edwards is de term ‘postkoloniaal’ een verzamelnaam voor alles wat na de 
koloniale tijd gebeurt, dus het proces van dekolonisering (bijvoorbeeld de 
vrijheidsstrijd) en het fenomeen van verschillende soorten migratie.  Anderzijds 12
betekent het niet dat de postkoloniale letterkunde alleen gecreëerd kan worden in landen 
waar kolonisatie heeft plaatsgevonden. Dekolonisatie kan ook figuurlijk gezien worden: 
‘Decolonizing the mind means thinking of one’s own heritage and, therefore, also 
rethinking the canon. It is the burden of postcolonial nations that their historical ties 
with the imperialist powers will inevitably have great impact on national canonization 
processes.’  13
!
Het is belangrijk om te benadrukken dat de postkoloniale literatuur niet alleen de 
opvolger van de koloniale literatuur is, maar een nieuw perspectief biedt op het proces 
van de periode na de kolonisatie en de ervaring van het bestaan als gekoloniseerde.  14
Zoals Elleke Boehmer beweert: ‘That is literature which identified itself with the broad 
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 Edwards 2008, 10.12
 Van Kempen 2013, 268.13
 Boehmer 1995, 3.14
movement of resistance to, and transformation of, colonial societies.’  We kunnen dus 15
zeggen dat de koloniale literatuur het proces van de kolonisatie en het leven onder het 
gezag van de kolonisator beschrijft. De postkoloniale literatuur zet zich duidelijk af 
tegen het culturele erfgoed van de kolonisator.  16
!
Vanwege de migratie uit vroegere gekoloniseerde gebieden is er ook sprake van 
migrantenliteratuur die tevens onder de postkoloniale letterkunde valt, hoewel die vaak 
geschreven is na het proces van dekolonisatie. Het fenomeen migranten werd pas 
bekend in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw.  Mijns inziens is het 17
vandaag de dag één van de meest interessante verschijnselen in de literaire wereld. De 
migrantenliteratuur betreft meestal de verhalen van de tweede (en de volgende) 
generatie migranten. Elleke Boehmer beschrijft dit fenomeen als dat van auteurs die 
‘not quite’ of ‘in-between’ leven, dat wil zeggen tussen de cultuur van het land van hun 
ouders en de nieuwe cultuur van het land waar ze opgegroeid zijn.  Hoewel de verhalen 18
van migranten eerst niet als inheemse letterkunde geaccepteerd werden, zijn ze bijna 
altijd in de taal van het land van migratie geschreven.  19
!
Het belangrijkste thema in bijna elke tekst van de migrantenliteratuur is het motief van 
de terugkeer naar het land van de geboorte of het land van herkomst. In veel gevallen 
hebben wij te maken met een idealisering van het land van herkomst vanwege 
verschillende factoren die heimwee kunnen wekken. Dit is bijvoorbeeld het gevoel van 
het verlies van huis, familie, geboorteland of van identiteit onder invloed van het land 
van aankomst. Wij kunnen dus vaststellen dat zo’n terugkeer plaats maakt voor een 
fictieve visie op het geboorteland. Dit impliceert dat het culminatiemoment in het 
verhaal een poging kan zijn om zichzelf en de eigen identiteit opnieuw te definiëren.  20
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2.1.2 Migrantenliteratuur thema’s 
Het eerste thema van de migrantenliteratuur dat voor mijn scriptie van belang is, is de 
verplaatsing die het begin van elke migratie is. De verplaatsing is de basis van de 
migratie en zonder verplaatsing kan migratie niet tot stand komen. Men moet de 
verplaatsing zo zien dat er een persoon bestaat die in één land woont en besluit om in 
een ander land te gaan wonen. Dit kunnen wij dus verstaan als een fysieke verplaatsing 
naar een vreemde, onbekende samenleving waarin een persoon als onderdeel van een 
minderheid gaat functioneren. Aan de andere kant kan de verplaatsing tevens mentale 
kenmerken krijgen en betekent het dat een migrant niet alleen fysiek aanwezig is in de 
samenleving van het land van migratie maar dat hij of zij ook beïnvloed is door het 
culturele erfgoed van het nieuwe land. Zoals Ponzanesi en Merolla schrijven: ‘Hence 
migration becomes a literal and metaphorical transition in space but also a translation in 
time. It refers to a past and a present whose territorial boundaries do not overlap 
anymore.’  Dit betekent letterlijk dat er een duidelijke scheiding tussen verleden en 21
heden in het leven van een personage ontstaat. De verplaatsing is daarom niet alleen een 
verandering van plaats maar tevens een mentale verandering van een persoon. 
!
Migratie is een gevolg van de permanente, fysieke verplaatsing. Mensen die naar een 
ander land migreren doen dat wegens uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld militaire 
conflicten, de economische situatie of repressie van de staat.  De achtergrond van 22
migranten kan dus vaak verschillen, toch blijft de thematiek van de migrantenliteratuur 
bijna hetzelfde: ten gevolge van migratie hebben ze te maken met een culturele botsing. 
In de literatuur is de beschrijving van migratie altijd bijzonder: een migrant moet 
weergeven wat hij in eerste instantie beleeft in vergelijking met de normen en waarden 
van de cultuur waarin hij of zij opgegroeid is. Het personage concentreert zich dus op 
het verhalen van vreemde sociologische omstandigheden naar zijn eigen taal en zijn 
eigen cultuur. Het migrantenverhaal is ook een tekst over de tocht vanuit de 
zogenaamde marge naar het centrum. Dit impliceert dat een personage zich verplaatst 
naar één van de dominante culturen in de wereld. Het feit dat Nederland en België als 
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centrum beschouwd kunnen worden kan zowel te maken hebben met hun koloniale 
traditie als betere economische omstandigheden ten opzichte van andere landen ter 
wereld. De tocht vanuit de marge naar het centrum wordt grotendeels op basis van 
vergelijkingen beschreven. Deze vergelijkingen kunnen zowel positief als negatief zijn. 
!
Migratie betekent dat migranten vaak hun leven in de ‘diaspora’ moeten doorbrengen. 
Hoewel de term ‘diaspora’ oorspronkelijk naar de Joodse gemeenschappen verwees, is 
het ook mogelijk om deze term voor de verschillende migrantenkringen in het 
buitenland te gebruiken: ‘Diaspora, then, is a word used in postcolonial studies to 
describe groups of people who have been removed or displaced due to territorial 
disputes, war, forced migration or immigration.’  De term ‘diaspora’ impliceert ook dat 23
er een sterke neiging bestaat om in een vreemd land de eigen gewoontes of eigen 
cultuur te behouden. Maar in het geval van kinderen van migranten mislukt dat vaak en 
hun beeld van de cultuur van hun ouders is heel anders. Daarom hebben wij dikwijls te 
maken met de weigering om deze cultuur als hun eigen te accepteren.   24
!
Vanwege de afkomst en de sociale situatie wonen migranten vaak aan de marge van de 
Nederlandse of Belgische samenleving. Dit betekent dat ze officieel deel uitmaken van 
de maatschappij maar ze nemen vaak niet actief deel aan de activiteiten van de 
autochtonen. Migranten willen bovendien hun eigen culturele erfgoed behouden en dat 
wordt niet altijd geaccepteerd. Vanwege de houding van de westerse burgers tegenover 
bijvoorbeeld de islamitische cultuur en stereotypen hebben ze vaak te maken met 
buitensluiting. Die buitensluiting en de beleving ervan blijven van belang voor 
migranten, omdat ze daardoor een label krijgen dat determinerend voor hen is. Het is 
een kenmerk dat hun leven definieert aangezien ze bij elke stap de indruk krijgen dat ze 
nooit tot de autochtone bevolking zullen behoren. Hun komaf is dus niet alleen voor 
henzelf van groot belang, maar ook voor de samenleving waarin ze leven. Het leidt ook 
tot twijfel aan de nationale identiteit, want ongeacht de pogingen om Nederlands of 
Belgisch te worden, blijven migranten vanwege hun culturele achtergrond 
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buitengesloten. 
!
Een ander typisch kenmerk van de migrantenliteratuur is de ontworteling. Dit betekent 
dat een migrant zich los wil maken van zijn herkomst en streeft naar een (nieuwe) 
identiteit waarvan de normen en waarden overeenkomen met die van het land van 
aankomst. Als dat lukt, is het proces van de aanpassing voltooid. Volgens Liesbeth 
Minnaard is dit kenmerk bepalend voor veel Nederlandse en Duitse migrantenauteurs 
die zich los willen maken van de herkomst van hun ouders. Ze willen ook niet het label 
‘migrantenauteur’ krijgen maar als Nederlandse auteur gezien worden.  Precies 25
dezelfde houding kan typerend zijn voor een personage van een tekst in het kader van 
de migrantenliteratuur. 
!
Een ander gezicht van de ontworteling is de enorme invloed van de autochtone 
bevolking. Hoewel een auteur als Bouazza als Nederlands gezien wil worden, blijft hij 
voor de inheemse lezer altijd anders dan Nederlandse auteurs van autochtone komaf. De 
ontworteling mislukt dus heel vaak, want het proces van aanpassing is ontzettend 
gecompliceerd: er is een groot aantal factoren dat van invloed is op het label dat aan een 
auteur of aan een persoon wordt gegeven. Daarom kan men stellen dat niet alleen de 
migrant zelf zijn identiteit creëert. Het hangt ook af van de samenleving waarin hij of zij 
zich begeeft. 
!
Buitensluiting en ontworteling leiden tot hybriditeit. ‘Hybride' komt van het Latijnse 
hybrida, wat vermenging van bloed betekent.’  Hoewel deze term oorspronkelijk vaak 26
in negatieve zin werd gebruikt om de ‘niet pure’ afkomst van de mensen aan te duiden, 
is het noodzakelijk om te benadrukken dat dit in de loop der jaren veranderd is. 
Tegenwoordig gebruiken wij deze term om iets gemengds aan te duiden. Het is niet een 
kwestie van iemand die tussen twee ruimtes in staat en één van zijn identiteiten moet 
kiezen, maar van iemand die in beide bestaat. Dit leidt tot nieuwe onderwerpen en 
vormen in teksten die uit kenmerken van twee verschillende culturen kunnen worden 
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samengesteld.  J.D. Edwards stelt: ‘Hybridity is the revaluation of the assumption of 27
colonial identity through the repetition of discriminatory identity effect. It displays the 
necessary deformation and displacement of all sites of discrimination and 
domination.’   28
!
De hybriditeit kan ook als verrijking gezien worden. Vanwege zijn dubbele identiteit 
heeft de migrant een ander perspectief op bepaalde culturele verschijnselen. 
Migrantenauteurs in het algemeen hebben de mogelijkheid om aan twee verschillende 
werelden motieven te ontlenen. De mogelijkheid om twee culturen in één tekst of in één 
persoon te combineren, levert dus een ander perspectief op de cultuur van beide landen 
op. Dit soort hybriditeit is daarom positief: een persoon wordt door twee identiteiten 
bepaald maar kan zich de positieve eigenschappen van beide eigen maken en dat wijst 
op een verrijking. In de literatuur kan in een personage deze socio-culturele verandering 
plaatsvinden. Door deze verandering gaat een migrant vaak op zoek naar zijn nationale 
identiteit. 
!
Alle bovengenoemde kenmerken, de verplaatsing, migratie, buitensluiting, ontworteling 
en hybriditeit, vormen de basis voor de zoektocht naar de nationale identiteit. Er bestaat 
een sterke neiging in de migrantenliteratuur om naar de identiteit te zoeken. Het is een 
ingewikkelde kwestie vanwege de dominante invloed van het land van aankomst en de 
wil om de oude nationale identiteit te behouden.  Vanwege de culturele botsing en 29
culturele verschillen moeten migranten hun persoonlijkheid opbouwen. De combinatie 
van de nationale identiteit van het land van herkomst en het land waarin ze wonen 
vormt een uniek en gecompliceerd mengsel van kenmerken die de identiteit van de 
migrant uitmaken. De migrant is een persoon met een gemengde compositie, een figuur 
zonder vaste identiteit. Hoewel migranten vaak op het punt staan om één identiteit te 
kiezen, is dat niet zo gemakkelijk. Hun identiteit is niet enkelvoudig of ongemengd. In 
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het geval van migranten is het nooit mogelijk om de oorspronkelijke cultuur te 
herscheppen.  30
!
De volgende term die uitgelegd moet worden, is het begrip ‘nationaal’. Om die te 
verduidelijken, concentreer ik me op de term ‘natie’ en het belang en de betekenis ervan 
in de migrantenliteratuur. Volgens critici is de natie vandaag de dag menigmaal een 
sociale kunstgreep of symbolische constructie in plaats van een natuurlijke essentie of 
iets wat we passief absorberen. De natie bestaat zo lang als de vertegenwoordigers ervan 
erin geloven, eraan denken of zich in een natie herkennen.  De moeilijkheid in het 31
geval van migranten is het feit dat ze zich buiten hun land van origine begeven, wat 
leidt tot een bijzonder beeld van naties in hun verhalen. De natie of de nationaliteit is 
daarom ambigu, net zoals de identiteit, die steeds weer wordt geconfronteerd en 
vergeleken met het land van aankomst, en in twijfel getrokken. Dit is volgens mij de 
reden waarom critici zoveel twijfels hebben over de kwestie of er zoiets als een 
‘authentieke' nationaliteit kan bestaan.  Liesbeth Minnaard beweert met een beroep op 32
Stuart Hall dat de natie altijd een fantasiebeeld, een ingebeelde gemeenschap is. Deze 
uitspraak bevestigt dat de kwestie van de authenticiteit in het geval van de nationale 
identiteit niet meer van toepassing is.  33
!
Ik zal in mijn analyse vooral ingaan op personages die een minderheid in de westerse 
samenleving in de literatuur representeren, namelijk de vrouwelijke protagonisten van 
allochtone afkomst. Het betekent dat de gedeelten uit de migrantenliteratuur die ik heb 
gekozen moeten aansluiten bij de overwegingen van de personen die in de teksten 
gepresenteerd worden, en niet bij de thematiek van de romans in het algemeen. Daarom 
ben ik van mening dat de bovengenoemde thema’s en aspecten van toepassing zijn op 
mijn scriptie.  
!
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2.2.1 Theorie genderstudies 
De theorie van genderstudies richt zich op de verschillen tussen geslachten met 
betrekking tot het socio-culturele aspect. Daarom staat in deze theorie de positie van 
mannen en vrouwen in de samenleving en het gezin centraal. In dit hoofdstuk over de 
theorie van de genderstudies zal ik uitleggen wat deze theorie precies inhoudt en wat de 
verhouding tussen de genderstudies en literatuur is. 
!
Eén van de belangrijkste veranderingen in de jaren tachtig van de vorige eeuw was een 
nieuw perspectief op het geslacht. Dit was het gevolg van het streven van verschillende 
feministische stromingen dat al in het begin van de twintigste eeuw begonnen is. Men 
gebruikt voor deze ontwikkeling de term ‘emancipatie’. Het was niet alleen een grote 
ommezwaai op het gebied van het culturele discours in de westerse maatschappijen 
maar ook voor de literatuur en andere vormen van kunst. Sindsdien is het onmogelijk 
om een boek, film of poëzie te interpreteren zonder aan de beeldvorming van beide 
seksen te refereren. Hoewel de masculiene normen in de meeste culturen nog steeds 
dominant zijn, is in de twintigste eeuw de bestrijding van bepaalde stereotypen 
begonnen, waarbij met name de dominante positie van de man in de maatschappij in het 
geding is, vooral in het westerse Europa.  34
!
De discussie over ‘gender' gaat niet over het geslacht zelf of alleen over vrouwen, maar 
over het bestuderen van de verschillen tussen geslachten in een sociologische context. 
De positie van de vrouw en man in de samenleving is steeds aan het veranderen.  Het 35
doel van de genderstudies is om te ontdekken wat de rol van de geslachten in 
verschillende culturen betekent of wat het geslacht symboliseert. Hoewel feministische 
wetenschappers wel een verschil tussen geslachten maken, concentreert men zich in de 
genderstudies op het socio-culturele aspect en niet op de biologische verschillen. Dit 
betekent dat de term ‘geslacht’ een nieuwe betekenis in de genderstudies krijgt. 
Bepaalde symbolen, zoals het beeld van het klassieke gezin dat alleen door een vrouw 
en een man gevormd wordt, worden tegenwoordig ter discussie gesteld. Zowel vrouwen 
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en seksuele minderheden willen niet meer in culturele of sociale omstandigheden 
verkeren waarin zij buitengesloten worden. In de genderstudies staat dus het verschil 
centraal en niet het classificeren van geslachten.  36
!
De theorie van de genderstudies is van toepassing op de literatuur en laat duidelijk zien 
wat schrijfsters van schrijvers kan onderscheiden.  Volgens Showalter is het schrijven 37
een middel voor vrouwen om zich te emanciperen. Daarom concentreert de meerderheid 
van de schrijfsters zich op andere thema’s dan mannen.  De wil om te emanciperen in 38
de literaire wereld komt ook voort uit het feit dat schrijfsters nog steeds als een 
minderheid in deze wereld optreden.  De emancipatie in de literatuur is bovendien een 39
soort verzet tegen ‘universele teksten’ die vaak alleen mannelijk zijn. De normen en 
waarden maar ook de problematiek die daarin gerepresenteerd worden, zijn niet van 
toepassing op het leven van de vrouw en daarom moet de schrijfster iets anders laten 
zien.   40
!
Een aantal kenmerken is verbonden met het proces van emancipatie door middel van het 
schrijven. Allereerst wordt deze literatuur vaak als sensitief of intuïtief gezien. Dit 
betekent dat schrijfsters heel intiem zijn en dieper gaan in de emoties van personages in 
hun teksten.  Met andere woorden betekent het dat de auteurs de neiging tonen om hun 41
innige gevoelens, bijvoorbeeld leed en smart of vreugde en geluk naar voren te brengen 
en daardoor te laten zien wat het vrouwelijke personage echt beleeft. De emoties zijn in 
dit geval dikwijls verbonden met een leven in isolement of in de marge van de 
samenleving. De beleving van het leven aan de rand van de maatschappij kan een 
aanleiding zijn voor vrouwen om te emanciperen.  Dit aspect is zichtbaar in de emoties 42
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van de personages, maar ook in de fantasieën of dromen die door het personage 
verbeeld worden om bijvoorbeeld de vrijheid te bereiken.  Er wordt dus gestreefd 43
ernaar om de realisatie van de eigen fantasie in de werkelijkheid waar te maken. De 
fantasie is in dit geval niet alleen erotisch bedoeld, maar gaat in hoge mate om macht en 
de mogelijkheid om deze macht uit te oefenen. Aan de andere kant hebben wij te maken 
met het seksuele aspect van het leven dat vaak verbonden is met de identiteit van het 
personage.  Daarnaast bestaat er een reeks aspecten die typisch zijn en die 44
samenhangen met de emancipatie van een vrouw in de tekst. 
!
2.2.2 Emancipatorische literatuur - aspecten 
Het eerste aspect dat de emancipatie in de tekst kan verbeelden is het biologische dat 
nauw verbonden is met de lichamelijkheid. Volgens Showalter speelt het vrouwelijke 
lichaam een enorm belangrijke rol in het schrijverschap van vrouwen.  Het is van 45
belang aangezien het vrouwelijke lichaam de identiteit van het personage construeert. 
De schrijfster kan zich dus concentreren op dit aspect in de tekst om het sekseverschil te 
demonstreren. Dit verschil is ten eerste gebaseerd op het biologische verschil.  Aan de 46
andere kant is het een weergave van de emancipatie in de tekst, omdat het uniek is voor 
teksten van schrijfsters. Bovendien kan het biologische aspect zich ook uiten in de 
ervaring van het moederschap. Het moederschap is dus een onderdeel van het 
biologische aspect dat uitsluitend aan vrouwen voorbehouden is en daarom gebruikt kan 
worden als thema om te emanciperen. 
!
De linguïstische kant van de tekst kan tevens een teken van de emancipatie zijn. Volgens 
Showalter moet de taal van vrouwen in de literatuur zich tegen het patriarchaat 
verzetten, maar niet een andere vorm van oppressie invoeren.  Dat betekent dat hoewel 47
in de emancipatorische literatuur de vrouw en haar belang centraal staan, zij zich niet 
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als nieuwe dominante figuur in de maatschappij plaatst. De taal moet ook de politieke 
toestand van vrouwen reflecteren. In deze zin betekent het dat de vrouw de spanning die 
aanwezig is in het leven van een vrouw moet beschrijven. Deze beschrijving moet 
tevens actueel zijn en geschreven worden in relatie tot de tijd waarin ze haar bestaan 
doorbrengt.  Het is een vertaling van de huidige situatie in de maatschappij naar de taal 48
van vrouwen. Daarom is de term ‘linguïstisch’ hier figuurlijk bedoeld: het gaat niet om 
de keuze van woorden of de taal in het algemeen maar om een ander perspectief van de 
werkelijkheidsweergave. 
!
Een andere manier om te emanciperen in de tekst is het ingaan op psyche. De 
incorporatie van het geslachtsverschil in de psyche is het resultaat van de beleving van 
het bestaan als een minderwaardig persoon die onder repressie staat van patriarchale 
normen. Aan de andere kant heeft het ook te maken met de zogenaamde differentiatie. 
Differentiatie betekent het opbouwen van de eigen identiteit als individu met behulp van 
kenmerken die als uitsluitend typisch voor vrouwen gezien kunnen zijn. Het ingaan op 
de psyche is dus een weergave van de emancipatie, aangezien dit verwant is aan de 
vorming van de identiteit.  Het personage ervaart zichzelf als een object in de 49
samenleving dat vaak verplaatst, onterfd of uitgesloten is. Als gevolg daarvan is het 
mogelijk dat personages in romans vaak op hun dromen en verlangens. Dit doen ze om 
hun identiteit te vinden.  In de emancipatorische tekst is het merkbaar dat de 50
psychologische kant van de personages zo precies mogelijk weergegeven wordt. Er 
wordt vaak veel waarde aan dit thema gehecht wordt omdat het ten grondslag ligt aan 
het bewustzijn van de geëmancipeerde vrouw. 
!
Het laatste aspect dat op emancipatie in de tekst wijst, is het culturele. Volgens 
Showalter is dit het meest determinerend voor het schrijverschap van vrouwen en de 
emancipatie.  Dit aspect brengt alle vroegere aspecten samen en is van invloed op de 51
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andere onderwerpen. De kijk op het lichaam, de realiteit en de psyche wordt bepaald 
door de cultuur waarin de vrouw opgegroeid is. Haar culturele identiteit wordt 
gekenmerkt door zaken als klasse, ras, nationaliteit en geschiedenis die determinerend 
zijn voor het socio-culturele geslacht.  Die culturele achtergrond van de vrouw is ook 52
van invloed op de emancipatie. Dat betekent dat de mogelijkheid om te emanciperen 
afhankelijk is van een bepaalde cultuur. Hetzelfde principe geldt ook voor de literatuur. 
De neiging om te emanciperen is aanzienlijk groter in samenlevingen waarin vrouwen 
weinig rechten hebben en hun eigen identiteit moeten opbouwen.  53
!
De bovengenoemde aspecten van de genderstudies kunnen van toepassing zijn op de 
objecten van mijn analyse. Volgens de theorie van de genderstudies is het biologische, 
linguïstische, psychologische en culturele aspect de basis zijn om over emancipatie in 
de literatuur te spreken. Ik denk dat er in de migrantenteksten geschreven door vrouwen 
vaak sprake van emancipatie is en dat deze theoretische teksten heel bruikbaar kunnen 
zijn om te bepalen wat deze literatuur precies betekent. 
!
!
!
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3. Analyse van de romans 
!
3.1 Chika Unigwe De Feniks 
3.1.1 Informatie over de schrijfster 
Chika Unigwe is een Belgische migrantenschrijfster, geboren in Enugu, in Nigeria. Zij 
woont in Turnhout, in de provincie Antwerpen. Zij heeft een deel van haar leven in 
Leiden doorgebracht, waar zij aan de plaatselijke universiteit gepromoveerd is. Sedert 
2003 heeft zij verschillende prijzen voor haar literaire werk ontvangen, onder andere de 
BBC Short Story Competition, Commonwealth Short Story Award en een Vlaamse 
literaire prijs. De Feniks was haar eerste roman en tevens de eerste roman van een 
migrantenschrijfster in België. Chika Unigwe is ook bekend om haar andere romans 
zoals On Black Sisters' Street en De zwarte messias. In haar privéleven is Unigwe 
getrouwd met een Belgische man en moeder van vier kinderen.  54
!
3.1.2 Samenvatting 
De Feniks is een psychologische roman, uitgegeven in 2005. Het boek bestaat uit twaalf 
hoofdstukken waarvan elf vanuit het ik-perspectief van het hoofdpersonage, namelijk 
Oge, verteld worden. Het overige deel wordt verteld door een ander personage, Oge's 
man Gunter. Oge en Gunter zijn de belangrijkste personages van het boek, maar ook 
hun zoon Jordi, Angel (een vriendin van Oge) en de moeder van Oge spelen een rol. De 
roman speelt zich vooral af in Turnhout, waar de personages wonen, en in Leuven, waar 
Oge regelmatig een bezoek aan haar arts brengt. Bovendien wordt de lezer door het 
gebruik van flashbacks tevens meegevoerd naar Enugu in Nigeria, waar Oge een groot 
deel van haar leven heeft doorgebracht. Vanwege deze steeds terugkomende flashbacks 
is de eenheid van handeling in de roman verstoord. 
!
Oge is een vrouw van Nigeriaanse komaf die haar leven doorbrengt in Turnhout, in 
België. Zij is getrouwd met een Belgische man met wie zij een zoontje heeft gehad. 
Haar zoon Jordi is door een ongeluk overleden en zijn dood is één van de belangrijkste 
thema’s van de roman. Oge kan echter zijn dood nog steeds niet accepteren, omdat ze 
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niet weet hoe ze met haar verdriet om moet gaan. De herinnering aan Jordi leidt tot 
psychische problemen en vervreemding van de samenleving waarin zij zich toch al 
vreemd voelde. Tegelijkertijd wordt de relatie met haar man Gunter killer en gaat Oge 
op zoek naar hulp bij een plaatselijke kerk. Daar krijgt ze te horen dat haar zoon 
herboren kan worden, net als de mythische feniks. Dit gedeelte van de roman verklaart 
waarom dit boek de titel De Feniks heeft gekregen. Vanwege haar problemen keert Oge 
in haar gedachten steeds terug naar het land van herkomst en haar familie en 
maatschappij die zij al jaren geleden heeft verlaten. Het andere belangrijke thema van 
De Feniks is de chronische ziekte van de hoofdpersoon. Zij lijdt namelijk aan 
borstkanker en zij kan zich niet verzoenen met het feit dat zij zo veel ongeluk in haar 
leven heeft. Aan het einde van de roman accepteert Oge dat haar zoon Jordi overleden 
is, mede door de hulp van haar moeder Regina. Zij beslist om door te leven, ongeacht de 
terugkerende gedachten aan haar ongeneeslijke ziekte. 
!
3.1.3 Analyse - Migrantenliteratuur 
Oge is opgegroeid in Nigeria waar ze het grootste gedeelte van haar leven heeft 
doorgebracht. De hoofdpersoon van de roman verplaatst zich vervolgens vanuit haar 
land van geboorte naar België. Hoewel Oge’s verplaatsing vanuit Afrika naar Turnhout 
fysiek gelukt is, is deze kwestie zeer ingewikkeld als het gaat om de mentale 
verplaatsing, die van grote invloed is op de persoonlijkheid van de vrouwelijke 
protagonist. De lezer merkt al vanaf het begin van De Feniks dat Oge alleen lichamelijk 
aanwezig is in België: ‘Ik wil mijn leven dichtdoen, het uitwissen. Tabula rasa maken 
met mijn bestaan. Ik wil vergeten, wil dat mijn geest in een staat van ongerepte 
blankheid raakt waarin geen verleden is en geen heden. Vooral geen heden.’  Naarmate 55
de roman vordert, ziet men dat Oge mentaal steeds verder richting haar land van 
herkomst teruggaat. Er is dus sprake van meerdere dislocaties die in de gedachten van 
het hoofdpersonage plaatsvinden. In haar leven heeft Oge ook te maken van een 
duidelijke scheiding tussen het heden en verleden die zij niet wil accepteren. Mede door 
het gebruik van flashbacks van het verleden wordt het heimwee van dit personage 
versterkt. Het heimwee doet tevens haar mentale verplaatsing vertragen, wat betekent 
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dat zij zich uiteindelijk niet kan aanpassen aan de realiteit waarin zij leeft. Daarnaast 
leidt gebrek aan mentale verplaatsing naar het land van het heden, België, bij Oge tot 
verlamming. Zij is werkelijk niet meer in staat om te leven omdat zij voortdurend naar 
het verleden verlangt. Men kan daaruit concluderen dat de fysieke verplaatsing en de 
gevolgen ervan, verantwoordelijk zijn voor de negatieve mentale verandering van de 
persoonlijkheid van de hoofdpersoon van De Feniks. 
!
De reden van het hoofdpersonage van De Feniks om te migreren was haar wens om te 
trouwen en samen te leven met een Belg, Gunter, op wie zij in Nigeria verliefd is 
geworden. Oge belandt in een omgeving die niet typisch voor migranten is en begeeft 
zich niet in de migrantenkringen. De aanleiding voor haar komst was ook anders dan die 
van de meeste migranten. Zij is ook niet naar België gekomen om haar economische 
situatie te verbeteren. Maar ook Oge wordt steeds geconfronteerd met culturele 
verschillen, net zoals iedereen die in het buitenland woont. De vergelijkingen tussen de 
Nigeriaanse en Belgische cultuur die zij steeds maakt, liggen ten grondslag aan de 
ervaring van haar migratie. In dit opzicht is Oge een typische migrant die een band met 
haar nieuwe samenleving probeert te creëren. Daarom vergelijkt zij de Belgische of 
Europese gewoontes en realiteit met haar vroegere, bekende gebruiken. 
!
Ten eerste heeft men te maken met de vergelijking van verhoudingen tussen mensen in 
België en Nigeria. Oge ziet dat mensen alle leeftijdsgrenzen kunnen overschrijden en 
dat iedereen mag trouwen met wie hij wil. Voor de vrouwelijke protagonist van De 
Feniks is dat iets nieuws aangezien het in Nigeria onacceptabel is. Oge beschouwt 
daarom vrouwen die oudere mannen trouwen als ‘golddiggers’, vrouwen die alleen om 
het geld trouwen. Hetzelfde geldt voor het opmerkelijke gebrek aan respect voor oudere 
mensen in het westerse Europa. Dit wordt heel verwarrend door Oge ervaren en wekt de 
negatieve verbazing van de hoofdpersoon. Zij heeft in Nigeria geleerd om respectvol 
tegenover bejaarden te zijn en had niet verwacht dat het in een ontwikkeld land als 
België anders zou zijn. Het beeld van de Belgische familie is ook iets onvoorstelbaars in 
de ogen van de hoofdpersoon: ‘Blanken zijn wel erg egoïstisch met maar één kind, 
dacht je. Hoeveel extra moeite kost het nu om nog wat kinderen groot te brengen als je 
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alles hebt om je taken te verlichten.’  Opnieuw benadrukt Oge dat zij iets anders van 56
een westers land had verwacht en komt tot conclusie dat de westerse wereld verstoord 
en onlogisch is. Bovendien is het voor haar onbegrijpelijk dat mensen in Europa rijk en 
tegelijkertijd somber kunnen zijn. In haar geboorteland is iedereen arm, maar gelukkig. 
Haar mening over Europa is opvallend negatief - mensen hebben het veel makkelijker 
dan in Afrika, maar kunnen dit niet waarderen: ‘Als ze haar kinderen in Europa had 
gekregen, zei je moeder altijd, zou ze blijven baren totdat ze er minstens zestien had. 
”Imakwa,” riep ze dan, ”Europese vrouwen lijden geen centje pijn als ze moeten 
bevallen”’.  Daarnaast is volgens Oge België een plaats waar zij zich voortdurend 57
eenzaam voelt. Dit gevoel versterkt haar negatieve beleving: ‘In Enugu was je nooit 
eenzaam. Hier was eenzaamheid een manier van leven. Iedere gast werd verwacht, elk 
bezoek gepland met militaire precisie. Je had er nooit aan kunnen wennen.’  De 58
bovengenoemde vergelijkingen vormen een helder beeld van het Oge’s leven in België - 
er zijn veel verschillen in het westen ten opzichte van cultuur waarin zij opgegroeid is. 
Deze culturele verschillen worden zonder meer negatief opgevat in de ogen van Oge en 
dit is de reden waarom zij haar migratie zo negatief ervaart. 
!
Oge heeft haar hele bestaan in België met buitensluiting te maken. Ten eerste is dit het 
gevolg van haar donkere huidskleur. Zij wordt daardoor gecategoriseerd als 
minderwaardig en kan geen werk in België vinden, wat een ontmoedigend effect op 
haar heeft. Hierdoor wordt haar buitensluiting nog versterkt, want op deze manier kan 
zij geen band met de samenleving aangaan, aangezien zij zelden gelegenheid heeft om 
in aanraking met de autochtone bevolking te komen. Bovendien worden haar interacties 
met de autochtone maatschappij vaak gekenmerkt door racistische implicaties: 
‘Afrikanen hebben toch van die witte tanden zodat jullie elkaar in het donker kunnen 
zien?’  Voor Oge is het allemaal zeer deprimerend en heeft het slechte gevolgen. Dat 59
wil zeggen dat zij zich daardoor niet aangemoedigd voelt om met anderen in interactie 
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te komen, omdat ze bang is voor nieuwe beledigingen. Daarnaast wordt zij dikwijls met 
generalisaties geconfronteerd en opgevat als iedere Afrikaan. Voor de hoofdpersoon van 
De Feniks, die als individu gezien wil worden, is het ontmoedigend en zorgt het voor 
psychische problemen. Hoewel zij zeven jaar in België woont en de Nederlandse taal 
beheerst, wordt zij niet geaccepteerd door de autochtone bevolking en niet als één van 
de Belgen gezien. Bovendien merkt Oge dat er heel veel vooroordelen onder Belgen 
bestaan over Afrikanen. Ongeacht haar weinige pogingen gaat ze er daarom van uit dat 
het geen zin heeft om te integreren. Zij is in zekere zin daarom ook zelf schuldig aan 
haar buitensluiting. Zij ziet zichzelf als Nigeriaanse en benadrukt dit met trots, telkens 
als zij in contact met Vlamingen komt. Deze attitude wekt gemengde gevoelens op bij 
de Belgen, die van haar verwachten dat ze zich wel zal aanpassen. Deze absolutistische 
houding zorgt er bovendien voor dat ze zich niet thuisvoelt in het land van migratie. De 
buitensluiting van Oge is daarom gecompliceerd en komt van twee kanten - het zijn niet 
alleen de Belgen die haar aan de kant schuiven. Ook vanwege haar zwakke 
persoonlijkheid raakt zij in een impasse, die tot mentale problemen leidt en haar 
onverschillig maakt tegenover andere mensen. 
!
Ondanks de aanvankelijke pogingen om westers te worden en te integreren, wordt Oge 
buitengesloten. Dit leidt tot een verstoring in haar identiteit en wijst op haar hybriditeit. 
Ten eerste is zij hybride omdat Oge zich voor een langere tijd in een vreemde omgeving 
begeeft. Vanwege haar huwelijk met een Vlaming ademt zij de Vlaamse gewoontes in. 
Aanvankelijk probeert zij zich ook aan te passen aan de nieuwe gewoontes. Hoewel zij 
geen initiatief toont om zich los te maken van haar wortels, ontdekt zij dat zij zich in 
sommige aspecten Vlaams gedraagt en zich verwesterd voelt. Men zou daaruit kunnen 
opmaken dat de hoofdpersoon in verwarring raakt door haar gehybridiseerde identiteit: 
‘Je friste haar geheugen niet op met deze gebeurtenissen, omdat je ook niet zeker wist of 
je je wel Belgische voelde.’  Dit gevoel wordt nog versterkt door haar chronische 60
ziekte. Kanker is toch een ziekte waaraan men vooral in de westerse wereld lijdt. Met de 
informatie van haar arts dat zij aan deze ziekte lijdt, komen daarom ook de eerste 
twijfels over haar identiteit, die blijkbaar begint te versplinteren. In het geval van Oge is 
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dit een onderdeel van haar hybriditeit en vormt het aanleiding om te merken dat zij toch 
in zekere zin verwesterd is: ‘Kanker is niet iets voor Afrikanen die in Afrika wonen. Dat 
is iets voor de mensen in geïndustrialiseerde landen met al hun vervuiling en hun fruit 
uit blik en pakken vruchtensap en kunstmatig eten en hun beesten in huis en hun 
namaakzonnebrand.’  Daarnaast wekt het verwarring in haar psyche - zij begint zich te 61
realiseren dat zij niet meer weet wie zij is. De vrouwelijke hoofdpersoon van De Feniks 
is dus een hybride: aan de ene kant bezit zij de oude Afrikaanse identiteit die 
determinerend voor haar persoonlijkheid is, aan de andere kant wordt deze identiteit 
door haarzelf in twijfel getrokken onder invloed van het leven in het westen. 
!
Oge’s identiteit wordt in de roman verstoord vanwege verschillende factoren, namelijk 
de dood van haar kind, een mislukte relatie en kanker. Zij is tevens vol twijfel als het 
om haar nationale identiteit gaat. Het lijkt alsof zij haar persoonlijkheid van het verleden 
onbewust heeft achtergelaten en sommige aspecten ervan heeft vergeten om zich aan te 
passen aan de nieuwe natie. Daarom voelt het voor haar dat zij een gedeelte van haar 
identiteit kwijtgeraakt is. Het is op geen enkel moment voor haar helder waar ze bij 
hoort. Soms zegt ze ‘thuis’ als het gaat om de plaats waar ze geboren is, Nigeria, soms 
met betrekking tot de plaats waar ze nu woont. Daarom streeft zij ernaar om haar 
nationale identiteit terug te vinden. Haar beslissing is duidelijk; zij kiest ervoor om zich 
terug te trekken in haar oorspronkelijke identiteit die zij ten gevolge van haar verblijf in 
België kwijtgeraakt is: ‘Velen van ons zijn hier onder een valse identiteit.’  Gedurende 62
de hele roman probeert zij in haar gedachten terug te reizen naar haar verleden en zich 
met haar natie te verbinden: ‘"Ik ben op zoek naar mijn oude leven”, wilde je zeggen.’  63
Zij voelt zich schuldig voor het feit dat zij migreerde en een persoon is die onder een 
valse nationale identiteit optreedt.  
!
Het culminatiepunt van dit thema in De Feniks is de confrontatie met haar landgenoot 
Yoruba. Yoruba is eveneens Nigeriaans en moedigt de hoofdpersoon aan om naar de 
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Church of the Risen Yahweh te gaan. Daar kan zij veel Afrikanen ontmoeten, die 
dezelfde gevoelens ten aanzien van hun geboorteland koesteren. Oge beslist om 
ernaartoe te gaan aangezien zij dan makkelijker met anderen vanuit Afrika in contact 
kan komen en zij hoopt zo haar identiteit terug te vinden. Vanaf dit moment loopt haar 
tocht naar een nationale identiteit mis, aangezien zij begint te beseffen dat zij geen deel 
meer zal uitmaken van de Nigeriaanse of Belgische natie. Ongeacht alle trots op haar 
eigen Nigeriaanse nationale identiteit accepteert zij ten slotte dat zij een mengsel van 
twee diverse identiteiten is en dat het te ingewikkeld is om te bepalen waar zij echt bij 
hoort.  
!
3.1.4 Analyse - Emancipatie in De Feniks 
De emancipatie is overal zichtbaar in de roman van Chika Unigwe. Ten eerste is het een 
roman over het leven van vrouwen in het algemeen. Dit betekent dat de vrouwelijke 
protagonist als universele figuur gezien kan worden en haar leven reflecteert heel goed 
de positie van de moderne vrouw. Ten tweede is de problematiek die in het boek wordt 
gepresenteerd uitermate relevant voor de ingewikkeldheden die verbonden zijn met de 
bevrijding van een vrouw in de samenleving. Oge is een vrouw die haar lot in eigen 
handen probeert te krijgen, maar het gaat in haar geval de verkeerde kant op. Zij leeft in 
een isolement, aan de rand van de samenleving waarin zij zich eenzaam voelt en met 
diverse problemen worstelt. Deze problemen zijn namelijk haar verloren moederschap 
en complicaties in de relatie met Gunter, die vooral verbonden zijn met de hiërarchie in 
haar relatie. Die problemen zijn tegelijkertijd het uitgangspunt voor haar om te gaan 
zoeken naar haar eigen identiteit als vrouw, die zij kwijtgeraakt is. Haar eigen emoties 
die zij niet naar buiten wil uitdragen wijzen op emancipatie, aangezien zij van mening is 
dat zij zich zelf kan redden. Ook als het niet lukt, is deze poging aanleiding om te 
denken dat zij haar verloren onafhankelijkheid wil terugvinden. De thematiek van de 
roman is dus duidelijk emancipatorisch en het leven van een vrouw staat in De Feniks 
centraal, ook wat betreft de aanwezigheid van aspecten die typisch zijn voor de 
literatuur waarin de emancipatie een belangrijke rol speelt. 
!
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De lichamelijkheid van Oge en de beleving ervan vormen de basis van de identiteit van 
de hoofdpersoon van De Feniks. Het ingaan op het biologische aspect in het geval van 
Oge is een uiting van de emancipatie in de literatuur. Met andere worden, het betekent 
dat dit aspect in De Feniks tevens een teken is dat het biologische verschil gepaard gaat 
met een verscheidenheid aan botsingen die het hoofdpersonage in het leven ervaart. 
Deze verscheidenheid en problemen worden in De Feniks belichaamd door middel van 
de ziekte van Oge, de borstkanker. Borstkanker is een typisch vrouwelijke ziekte. In 
verband met de problematiek van deze roman speelt het echter een veel belangrijkere 
rol dan alleen als een chronische fysieke aandoening. Deze ziekte is aanleiding voor het 
hoofdpersonage om haar vrouwelijkheid te heroverwegen en ligt ten grondslag aan haar 
identiteit als vrouw. Als zij er de eerste keer over hoort, besluit zij om ertegen te 
vechten, wat wijst op de emancipatie in deze roman. Bovendien kan het verder 
geïnterpreteerd worden als een metafoor voor alle drempels die zij als vrouw ervaart. 
Dat wil zeggen dat de problemen waarmee Oge geconfronteerd worden, onbekend is 
voor haar man, net zoals de ziekte waaraan zij lijdt. Hetzelfde geldt voor het verloren 
moederschap van Oge dat voor haar man onbegrijpelijk lijkt. Omdat Gunter de dood 
van Jordi veel sneller accepteert en ambivalent staat tegenover de toestand van Oge, 
wordt zij bovendien alleen gelaten. Haar moederschap is in De Feniks dus een 
manifestatie van het biologische verschil tussen mannen en vrouwen en daardoor 
knoopt deze roman nauw aan bij de thematiek van de emancipatorische letterkunde. 
!
In De Feniks staan Oge en haar belangen centraal en de romanwereld wordt vanuit haar 
perspectief verteld. Hoewel de omstandigheden vaak vreemd voor haar zijn, blijft zij de 
wereld naar haar eigen, vrouwelijke beeld vertalen. Dit betekent dat de hoofdpersoon 
van De Feniks een toonaangevende rol speelt en zich tegen haar man verzet. Over het 
algemeen wordt de wereld van de roman gedomineerd door vrouwen die sterk in hun 
schoenen staan. Dit merkt de lezer bij voorbeeld aan een overleden vriendin van de 
hoofdpersoon, Angel, die door Oge voortdurend wordt geïdealiseerd: ‘Ze was de 
onbetwiste seksgodin van jullie clubje.’  Hoewel het leven van Oge in hoge mate van 64
het leven van Angel verschilt, blijft Angel de patrones, de belichaming van de ideale 
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vrouw: ‘Niemand had Angel op het verkeerde pad kunnen brengen. Ze was de leider 
van de bende en betrad juist paden die anderen niet waagden te betreden.’  Deze kijk 65
op het leven van een vrouw, die vrij is en de wil toont om de macht te grijpen is 
typerend voor het linguïstische aspect in de emancipatorische literatuur: ‘Ik houd van 
hem. Het is mijn leven’  of ‘Ik ben eenentwintig, oud genoeg om te weten wat ik wil.’  66 67
Daarom is er ook wegens de aanwezigheid van dit onderwerp in De Feniks sprake van 
emancipatie.  
!
Het ingaan op psyche is duidelijk aanwezig in De Feniks. Oge lijdt naast haar fysieke 
ziekte tevens psychisch en dit is van enorme invloed op haar identiteit. Het uitgangspunt 
voor het ingaan op haar psyche is het leven in een isolement en het gebrek aan begrip 
van haar man. Daarom denkt Oge zelfs dat zij niet meer aanwezig is: ‘Ik heb de indruk 
onzichtbaar te zijn. Als een onopgemerkte damp die reukloos voorbijzweeft. Het is alsof 
ik niet besta.’  Juist deze onzichtbaarheid is de reden voor Oge om te emanciperen en 68
op zoek te gaan naar haar psychische identiteit. In haar eigen ogen is zij een zwakke 
persoon die niet in staat is om zichzelf te veranderen en verder door het leven te gaan. 
Vooral het verlies van haar zoon is van belang voor het ingaan op haar psyche. Deze 
gebeurtenis ligt ten grondslag aan de verstoring van haar identiteit en blijft voortdurend 
in haar gedachten terugkomen. In haar fantasie droomt zij ervan om sterker te zijn, net 
als haar ideaal Angel, maar toch beseft zij dat zij er niks aan kan doen. Door de hele 
roman probeert Oge zichzelf terug te vinden, ongeacht haar overleden kind, ziekte, 
slechte relatie, maar definitief lukt het niet. Daarom kan men tevens spreken van een 
mislukte emancipatie in het geval van de hoofdpersoon van De Feniks. Zij is 
uiteindelijk niet in staat om van haar psychische impasse te genezen. 
!
Het culturele aspect komt in De Feniks steeds terug en is ook heel belangrijk voor de 
vrouwelijkheid van Oge. Aangezien zij in een cultuur is opgegroeid waarin niet-
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westerse normen heersen, raakt zij gefascineerd door de emancipatie. Daarom wil ze het 
ook vaak demonstreren: ‘Het is mijn leven. […] Ik ben eenentwintig, oud genoeg om te 
weten wat ik wil.’  Oge is dus in strijd met haar oude cultuur waarin niet elke vrouw 69
haar eigen mening mag hebben en zij vertoont de neiging om zich daartegen te 
verzetten. Dit is een sterke aanwijzing voor de emancipatie in het kader van het 
culturele aspect. De wil van Oge om te emanciperen is ook te wijten aan de toestand 
waarin zij zich bevindt. Zij is opgegroeid in een andere cultuur en zij wil lijken op de 
andere vrouwen in België. Aan de andere kant wordt dit aspect van het culturele 
verschil tevens negatief ervaren door de hoofdpersoon van De Feniks. Er zijn 
verschillende kwesties die onbegrijpelijk zijn voor Oge. Zo wordt bijvoorbeeld het 
afstand doen van baby’s, wat van groot belang is voor de emancipatie door Oge niet 
aanvaard: ‘Wat zou een moeder bewegen om haar kind te verlaten? vroeg je je af […] 
Waarom zou een moeder negen maanden haar vrucht dragen om er na afloop voor te 
kiezen dat kind niet groot te brengen?’  In dit opzicht kan er dus ook sprake zijn van 70
mislukking van de emancipatie, aangezien de culturele herkomst het proces van de 
emancipatie van Oge vertraagt. 
!
3.1.5 Deelconclusie De Feniks 
De Feniks is een roman waarin zowel kenmerken van de migrantenliteratuur en de 
emancipatorische literatuur aanwezig zijn. Aan de ene kant is dit boek niet erg typisch 
voor migrantenliteratuur. Door het ontbreken van de ontworteling in het boek, wat 
normalerwijs zichtbaar moet zijn, blijft deze roman gedeeltelijk in gebreke. Aan de 
andere kant is De Feniks een bijzondere roman, omdat Oge een redelijk jonge migrant is 
en de culturele verschillen een enorm belangrijke rol spelen. Alle andere aspecten zijn 
aanwezig in de roman en ik ben van mening dat De Feniks een goed voorbeeld van een 
migrantentekst is. Oge is een migrant die haar hele bestaan met buitensluiting tracht die 
een gevolg van haar verplaatsing is. Zij is een ingewikkeld personage dat overweegt 
waar ze bij hoort en kan haar plek in de Belgische samenleving niet vinden. Dit is 
vooral het gevolg van het leven dat zij deels in Afrika heeft doorgebracht. Mijns inziens 
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is Oge een personage typerend voor de migrantenliteratuur vanwege haar 
gecompliceerde persoonlijkheid en ambigu identiteit. Wat de emancipatorische 
literatuur betreft zijn alle aspecten die typerend zijn voor deze literatuur aanwezig. In 
De Feniks ziet de lezer de neiging om de emancipatie onder woorden te brengen door 
een zeer emotionele beschrijving van het bestaan van Oge die aan alle kanten met 
verschillende problemen moet worstelen. Zij wordt ten eerste ontdaan van haar 
biologische rol als moeder en moet op zoek gaan naar haar vrouwelijkheid. Deze 
vrouwelijkheid vindt zij terug in haar streven naar emancipatie aangezien zij durft om 
zich te verzetten tegen haar positie in de samenleving en familie. Oge is tevens niet 
bang om een poging te nemen om haar verlangens waar te maken. Volgens mij kan de 
lezer Oge zien als geëmancipeerd personage zelfs als haar emancipatie niet voltooid is. 
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3.2 Rachida Lamrabet Vrouwland 
3.2.1 Informatie over de schrijfster 
Rachida Lamrabet is een Vlaamse schrijfster van Marokkaanse afkomst. Zij is in 1970, 
in Sidiboujedain in Marokko geboren. Het gebied waar zij en haar ouders vandaan 
komen, is een arme streek van Marokko. Vandaar zijn ze geëmigreerd naar België. 
Rachida Lamrabet was een klein kind toen zij naar België kwam en zich met haar 
familie in Antwerpen vestigde. In 2006 won zij de Kif Kif Literatuurprijs en één jaar 
later debuteerde zij met haar eerste roman, Vrouwland. Er wordt gezegd dat zij in haar 
boeken op de typische thematiek van de migrantenliteratuur ingaat: ‘In al haar boeken 
ontmoeten we nieuwe Belgen die worstelen met zichzelf, hun achtergrond, integratie. 
Daarnaast toont ze ook erg overtuigend aan dat de problemen van de multiculturele 
samenleving naast culturele vooral ook sociaal-economische achtergronden hebben.’  71
Haar Marokkaanse achtergrond blijft dus van enorm belang en Rachida bevestigt het 
zelf ook: ‘Het Marokkaanse is een belangrijk deel van wie ik ben… Dat is mijn realiteit 
en die blijkt uit wat ik schrijf.’  72
!
3.2.2 Samenvatting 
Vrouwland van Rachida Lamrabet is een roman over jonge mensen die hun dromen 
proberen te vangen. De verklaring van de titel is simpel: Vrouwland is het moderne 
Europa, de plaats waar de handeling van het boek zich grotendeels afspeelt. Vrouwland 
is ook de plaats waar de paternalistische samenleving niet meer bestaat, in vergelijking 
met het land van herkomst van alle hoofdpersonages - Marokko. De roman bestaat uit 5 
delen. Wat de vorm betreft is het boek heel afwisselend vanwege bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van brieven. Hetzelfde geldt voor het vertelperspectief dat grotendeels 
auctoriaal is, maar soms verandert in het ik-perspectief waarbij de belangrijkste 
personages voortdurend worden gewisseld. De handeling van het boek speelt zich 
voornamelijk af in België, maar het belangrijkste gedeelte van de roman neemt de lezer 
mee naar Marokko. 
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Vrouwland is een veelzijdige vertelling over meerdere personages die verbonden 
worden door de sombere historie van de Marokkaan Younes. Hij is tragisch gestorven 
toen hij zijn droom probeerde waar te maken, namelijk trouwen met Mariam die in 
België woonde. Mariam is de vrouwelijke hoofdpersoon van het boek. Zij heeft haar 
naam veranderd om zich van haar Marokkaanse familie af te scheiden en is sindsdien 
bekend onder de naam Mara. Zij is een migrant in Vlaanderen waar ze zich op jonge 
leeftijd met haar ouders heeft gevestigd. Mara is daarnaast politica en heeft een 
ingewikkelde relatie met een Belgische man. De ommekeer van de roman is het moment 
waarop Mara naar Marokko vertrekt met haar broer Marwan en Abdelkader. Ze worden 
allemaal in hun dromen door Younes opgeroepen. De aankomst in Marokko laat Mara 
van afstand naar het leven in Europa kijken, maar ondanks het schuldgevoel dat zij zich 
van haar oorspronkelijke cultuur had gedistantieerd, beslist zij toch om haar leven niet 
te veranderen. 
!
3.2.3 Analyse - Migrantenliteratuur 
Mara, de hoofdpersoon van Vrouwland is een Belgische van Marokkaanse afkomst. 
Haar familie heeft zich van Noord-Afrika verplaatst naar Antwerpen. Aanvankelijk 
brengt het geen verandering in het leven van Mara, omdat zij nog regelmatig naar 
Marokko terugkeert en zich net als een inheemse bewoner van dit land kan gedragen. 
Toch is dit soort heen-en-weer verplaatsing uiteindelijk van groot belang voor de 
verandering van het hoofdpersonage van Vrouwland. Op een gegeven moment beslist 
Mara om niet meer terug te reizen naar het land van herkomst. Hier maakt het 
vrouwelijke hoofdpersonage een duidelijke scheiding tussen het verleden, Marokko, en 
het heden, België. Voor haar is Marokko namelijk: ‘Slechts een herinnering, niet meer 
dan dat.’  Naarmate zij zich heen en weer verplaatst, ondergaat zij tevens een mentale 73
verplaatsing. Ten gevolge daarvan voelt Mara zich op een gegeven moment niet meer 
verbonden met haar geboorteland. Hoewel het gedeeltelijk ook een keuze van haar is, is 
het een natuurlijk proces. Dit betekent dat zij zich mentaal geleidelijk aan het land heeft 
aangepast waarin zij al langer alleen fysiek aanwezig was. Toch neemt zij uiteindelijk 
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een drastische maatregel om haar mentale verplaatsing volledig te voltooien en het lijkt 
dat het haar gelukt is. 
!
Verplaatsing speelt nog een veel belangrijkere rol in de roman, aangezien Mara de 
beslissing neemt om naar haar land van haar afkomst te reizen. Dit gebeurt in strijd met 
haar opvattingen. Haar terugkomst in het land, waar zij haar roots herontdekt, zorgt 
opnieuw voor een mentale verplaatsing. Mede door deze verplaatsing komt zij te weten 
dat zij zich niet helemaal heeft losgemaakt van haar afkomst en dat dat überhaupt ook 
niet mogelijk is. Dit is vooral het gevolg van het feit dat Mara door haar familie nog 
steeds als één van hen wordt gezien en zo ook behandeld wordt. Deze verplaatsing 
brengt dus twijfels en schuldgevoelens met zich mee. Maar ten slotte is het voor de 
vrouwelijke hoofdpersoon duidelijk dat zij niets meer van Marokko begrijpt. De 
conclusie van de verplaatsing van Mara is dat zij, mentaal gezien, helemaal naar België 
is verplaatst, maar tegelijkertijd heeft zij er spijt van. 
!
De achtergrond van de migratie van het hoofdpersonage van Vrouwland is duidelijk 
omdat zij een migrant van de tweede generatie is. Mara is opgegroeid in een milieu van 
allochtonen dat grotendeels Marokkaans is. Toch beslist zij om anders te gaan leven en 
zich helemaal aan te sluiten bij het autochtone volk. Tegelijkertijd betekent het dat zij 
zich van haar familie heeft afgescheiden. Dit kan opgevat worden als een teken van 
integratie. Tegelijk is het ook van enorm belang voor haar ervaring van de migratie. Zij 
ervaart pas het echte leven als Belgische, als zij beslist om een relatie met een Belg, 
Peter, te beginnen en een serieuze poging te doen om te integreren. Eerst wordt door 
haar met veel enthousiasme beleefd dat Belgen anders zijn dan Marokkaanse migranten. 
Zij was kennelijk op zoek naar een nieuwe, verfrissende ervaring in haar leven als 
migrant: ‘Peter trad op het juiste moment op de voorgrond en zij vond zijn vrolijke, 
luchtige kijk op de wereld zo verfrissend.’  Omdat het Mara tevens gelukt is om zich 74
los te maken van haar roots, weet zij op een bepaald moment ook waar zij echt bij hoort: 
‘De twijfels, ze waren verdwenen, dit was wat ze wilde.’   75
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Daarna komt er een keerpunt in dit aspect van haar migratie. Aangezien zij in andere 
kringen opgegroeid is, namelijk Marokkaanse, begint zij verschillen te zien tussen haar 
en andere Belgen die zij negatief ervaart. Daarom is haar ervaring van migratie tevens 
op het leren kennen van culturele verschillen gebaseerd. Ondanks haar aanpassing 
ervaart zij sommige aspecten van de Vlaamse cultuur als negatief. Het is 
vanzelfsprekend voor Mara waar zij thuishoort, maar sommige verschillen zijn voor 
haar onbegrijpelijk of zelfs storend: ‘Het drong pas tot haar door dat er een verschil was 
tussen haar en Peter, toen hij haar meenam naar zijn ouders, nadat hij lang had 
aangedrongen. Ze had zich vreselijk ongemakkelijk gevoeld onder hun blikken en vele 
vragen. Zelfs wanneer Peter sprak, merkte ze dat zij veel te lang en veel te strak naar 
haar bleven kijken.’  Aan de andere kant zijn deze verschillen niet echt gebaseerd op 76
verschillen tussen Marokko en België maar hangen eerder samen met haar opvoeding. 
Daarom heeft zij er een hekel aan dat zij jarenlang in een diaspora-achtig deel van de 
maatschappij moest leven. Zij verschilt op een ingewikkelde manier van de Belgen en 
kan niet begrijpen waarom zij zelfs geen begrip van haar man krijgt als anderen naar 
haar herkomst vragen: ‘Waarom zeg je nu niets? Zo erg was het nu toch niet?’  Zij 77
raakt geïrriteerd door vragen over haar roots, die zij niet snapt aangezien zij zichzelf 
niet als een migrant ziet. 
!
Mara wordt in de roman van twee kanten buitengesloten. Ten eerste heeft zij te maken 
met de buitensluiting in België waarin zij steeds het label van Marokkaanse vrouw 
krijgt en deswege dus niet wordt opgenomen door de autochtonen. Dit is vooral te 
wijten aan haar oriëntalistische afkomst waarvan zij niet veel weet en ook niet in 
geïnteresseerd is: ‘"Wat betekent je naam?” "O, niets, denk ik.”’  Het is ook verbonden 78
met haar huidskleur en wekt daarom racistische implicaties: ‘Ze was niet blank, en dat 
was tot nader order nog steeds het sterkste criterium om voor een Europese door te 
gaan. Het was sterker nog dan haar verkregen nationaliteit, en sterker dan haar verlichte 
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opvattingen, die ze indien nodig vloeiend in drie Europese talen kon uiteenzetten.’  79
Ondanks de pogingen die zij onderneemt om anderen ervan te overtuigen dat zij één van 
de Belgen is, wordt Mara nooit als eigen beschouwd en blijft Marokkaans in de ogen 
van de autochtone bevolking. Zelfs haar carrière in de politiek is een voorbeeld van 
buitensluiting. Volgens andere personages krijgt zij haar functie omdat zij een 
uitzondering onder de allochtonen is. Mara ervaart het als buitensluiting, omdat zij zich 
ervan bewust is dat zij nooit bij de Marokkanen hoorde. Zelfs als zij denkt dat zij 
eindelijk opgenomen is, is zij nog steeds allochtoon: ‘Het was onmogelijk om de 
passagiers, de douaniers […] te doen geloven dat zij, Mara, een Belgische was en niets 
meer dan dat.’   80
!
Met zo‘n houding van de autochtone bevolking worstelt Mara tevens in Marokko. Ook 
al is zij daar geboren, zij wordt door de Marokkanen niet geaccepteerd. Zodra Mara in 
het land van haar geboorte aankomt, merkt zij dat zij geen deel uitmaakt van de lokale 
samenleving. Zij wordt meteen naar de rand van de maatschappij geschoven en krijgt 
het label van de ontwortelde migrant met een valse identiteit: ‘Wij weten tenminste wie 
we zijn, wij hebben tenminste nog geloof in ons hart. Jullie zijn geen Marokkanen, geen 
moslims en geen Europeanen.’  Het heeft in dit geval niet alleen te maken met haar 81
nationaliteit die zij lang geleden al had veranderd, maar ook met het feit dat ze afstand 
had gedaan van haar geloofsovertuiging die de basis van de Marokkaanse cultuur vormt: 
‘Hé meid, als je niet bereid bent om te erkennen dat je grondig verloren bent, dan mag 
je nog een miljard dromen dromen, je zult het niet snappen.’  Hoewel Mara tegenover 82
deze buitensluiting nogal ambivalent staat, is het van belang voor haar persoonlijkheid. 
Door middel van deze ervaring komt zij namelijk te weten dat zij nergens thuis is. 
!
De vrijheid waarnaar Mara streeft om te emanciperen als vrouw en migrant, betekent 
voor haar dat zij de conservatieve, islamitische cultuur moet verlaten: ‘Het maakte haar 
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razend dat ze er bij haar thuis van uitgingen dat er in haar hoofd niets zat wat van 
haarzelf was.’  Ondanks Mara’s allochtone uiterlijk en haar herkomst, weet men al 83
vanaf het begin van het verhaal dat Mara een ontwortelde allochtoon is. Ten eerste is 
dadelijk zichtbaar dat zij niet meer bij haar familie hoort en dat de band met haar 
familieleden niet bestaat of zo veel mogelijk beperkt is. Zij heeft het gedaan om niet 
meer geïdentificeerd te worden met de migranten in België. Daarnaast is er een ander 
verschijnsel dat op haar ontworteling wijst: de verandering van haar naam. Zij wil niet 
meer Mariam genoemd worden, de naam die de ouders haar hebben gegeven, maar 
Mara, de naam waarvoor zij zelf heeft gekozen. Dit is dus een duidelijke demonstratie 
van haar ontworteling - zij wil niet meer bij de gemeenschap horen waarin zij 
opgegroeid is en heeft er alles aan gedaan om dit duidelijk te maken. Deze verandering 
gaat gepaard met haar levensopvatting die niet aan de islamitische normen en waarden 
voldoet. Daarom betekent de ontworteling van Mara niet alleen het afscheid van haar 
familie maar ook van de cultuur waarin zij opgegroeid is. Het betekent voor haar tevens 
dat zij niet meer terug naar Marokko wil gaan, aangezien zij zich steeds meer 
vervreemd heeft van dit land. Zodra de hoofdpersoon van Vrouwland eindelijk in 
Marokko belandt, wil zij zich dan ook niet aanpassen aan de gewoontes die daar 
heersen: ‘ik voelde me ook gewoontjes, behalve dat ik absoluut niet op die plek wilde 
zijn.’  Dit betekent bijvoorbeeld dat zij geen hoofddoek wil dragen en alleen de stad in 84
wil gaan. Dit soort gedrag is niet toegestaan in de islamitische cultuur. Men zou daaruit 
kunnen concluderen dat haar ontworteling volledig is. Mijns inziens is het ook 
inderdaad zo - Mara vertoont geen enkel kenmerk meer dat determinerend voor een 
Marokkaan is. Zelf zegt zij: ‘Je bent Belg, punt uit. Ophouden met die 
dubbelzinnigheid.’  85
!
Mara’s uiterlijk is de basis van haar gehybridiseerde natuur en maakt haar tot de ander 
voor de autochtone bevolking. Zij ziet er niet-westers uit, wat in de roman voortdurend 
benadrukt wordt als Mara andere personages ontmoet: ‘Je hebt prachtig haar, zoals de 
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meeste Marokkaanse meisjes.’  Aan de andere kant is haar uiterlijk niet het enige 86
kenmerk dat op haar hybriditeit wijst. Zij blijft vanwege haar roots en de invloed van de 
cultuur die zij van haar ouders heeft geërfd, gedeeltelijk Marokkaans. Ondanks haar 
pogingen om westers te worden, vertoont zij nog steeds kenmerken die typerend voor 
zijn voor de cultuur waarin zij opgegroeid is. Zij is bijvoorbeeld niet in staat om 
varkensvlees te eten: ‘Ze vond de wijn lekker, maar sloeg het varkensvlees af. […] Ik 
vrees dat dat er wel heel goed ingepeperd is geweest, ik krijg het niet over mij hart.’  87
!
Aan de andere kant vertoont Mara ook kenmerken van de Westerse cultuur. Zij is een 
persoon die in hoge mate losgekomen is van haar roots en zij woont in een land waarin 
totaal andere gewoontes heersen dan in het land waarin haar ouders zijn geboren. Zij 
denkt tevens over zichzelf dat: ‘ze een gevallen vrouw was, die niet meer te redden 
was’  alsof het over haar tweede persoonlijkheid gaat. Deze identiteit is nieuw 88
verworven, maar zo eigen gemaakt dat Mara zich net zoals andere Belgen gedraagt. 
Hoewel zij niet weigert om toe te geven wat haar roots zijn, denkt zij dat de enige optie 
voor haar is om door het leven te gaan als Belg: ‘Die andere wereld, waarin zij gelijk 
had, en de wereld van haar ouders, haar wijk en de bewoners ervan waren lichtjaren van 
elkaar verwijderd.’  Dit betekent dat zij onder invloed van de migratie een nieuwe 89
identiteit heeft aangenomen. Mara is daarom een gecompliceerd mengsel, wat inhoudt 
dat zij hybride is. Door de verandering van haar naam heeft zij geprobeerd een keuze te 
maken tussen haar twee identiteiten: Mariam, haar identiteit als Marokkaans meisje dat 
was opgevoed in de moslimse gemeenschap, en haar nieuwe identiteit, Mara, een 
geëmancipeerde Belgische vrouw. Het hoofdpersonage bestaat dus uit twee 
verschillende personages en het is altijd duidelijk wie zij op welk moment van de roman 
is. 
!
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De buitensluiting die Mara heeft ervaren leidt haar tot de beslissing om zich van de 
cultuur van haar ouders af te scheiden. Mara heeft dus de ene nationale identiteit 
verlaten om een tweede nationale identiteit te vinden en over te nemen. Met als gevolg 
dat de vraag ‘waar hoor ik bij?’ van belang is en steeds terugkomt. Dit gebeurt ondanks 
het feit dat zij zich wil aansluiten bij de Belgen en andere mogelijkheden wil uitsluiten: 
‘Je bent Belg, punt uit. Ophouden met die dubbelzinnigheid.’  Als Mara in discussie 90
gaat met andere personages, valt op dat zij en andere migranten in de roman steeds 
bezig zijn om hun eigen nationale identiteit (terug) te vinden: ‘Tot wanneer blijf je 
Marokkaan? Je leeft toch hier en niet daarginds?’  Aan de andere kant heeft Mara een 91
duidelijke voorkeur voor haar nieuwe Belgische identiteit. De kwestie is voor haar dus 
simpel - iedereen moet een keuze maken voor maar één identiteit en dit probeert zij te 
doen. Daar heeft zij bovendien ook een uitleg voor; zij beweert dat de oude nationale 
identiteit voor niets dient en het bestaan alleen maar moeilijker maakt: ‘Je hebt die 
andere nationaliteit niet nodig, je legt jezelf gewoon beperkingen op, want voordeel heb 
je daar echt niet van!’  Voor Mara, een vrouw die heel erg naar vrijheid verlangt, is 92
haar nieuwe nationale identiteit de manier om zich te bevrijden van een cultuur die 
oneerlijk tegenover vrouwen is. Daarom laat zij haar verleden achter zich en kiest zij 
voor de nieuwe identiteit in plaats van zichzelf te laten hinderen door de invloeden van 
de oude Marokkaanse identiteit. 
!
3.2.4 Analyse - Emancipatie in Vrouwland 
De emancipatorische thematiek in de roman is heel zichtbaar omdat er ten eerste een 
opvallende vergelijking wordt gemaakt tussen twee personages: Mara en Faïza. Faïza is 
een Marokkaanse droomster die verliefd is op Younes (een Marokkaan die met Mara 
wilde trouwen) en zelfs trouw aan hem blijft als hij niet meer leeft. Bovendien baseert 
zij haar levensopvattingen op islamitische overtuigingen. Als persoonlijkheid is Faïza 
dus de tegenpool van Mara in de roman. Faïza is de verpersoonlijking van de 
onverstoorde gehechtheid aan de conservatieve normen en waarden van de islamitische 
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cultuur. Faïza staat hier volledig achter, zelfs vertoont zij haat tegenover andere 
levensopvattingen: ‘Denk je nu echt dat we allemaal de zee willen oversteken om in die 
schizofrene toestand te gaan leven? Ik hoef je continent niet, ik sterf liever dan ooit voet 
te zetten daar.’  De aanwezigheid van Faïza in de roman laat de wil van Mara om te 93
emanciperen duidelijk uitkomen: zij wil geen hopeloos en doelloos bestaan zoals Faïza 
leidt. 
!
Linguïstisch gezien vertoont Mara veel kenmerken van een geëmancipeerde vrouw. De 
vrouwelijke hoofdpersoon van Vrouwland wordt door de lezer steeds met verzet 
geïdentificeerd: ‘Maar voor zichzelf, in een andere wereld, met andere mensen, andere 
regels, had ze gelijk, honderd procent gelijk om de dubbele maatstaf niet te aanvaarden. 
Had ze gelijk om zich te verzetten tegen die seksistische overbescherming die haar 
verstikte.’  Het verzet tegen het patriarchaat is een belangrijk kenmerk van de teksten 94
in het kader van de emancipatorische literatuur. Het citaat wijst er ook op dat Mara zich 
in haar eigen realiteit begeeft waarin alleen haar vrouwelijkheid van belang is. 
Vrouwland is daarom een roman waarin het vrouwelijke personage egocentrische 
kenmerken vertoont. Mara klinkt heel overtuigend en brengt haar gedachten onder 
woorden waarmee zij haar onbetwist feministische levensopvattingen kan uitdrukken: 
‘Al haar ideeën, al haar meningen en beslissingen waren haar ingegeven door slechte 
vriendinnen, slechte televisie en slechte boeken. En haar dramatische vertrek had te 
maken met de slechte invloed van een man. Walgelijk vond ze dat, zij die dacht dat de 
grote strijd der seksen nog gestreden moest worden.’   95
!
Het letterlijke verzet van het hoofdpersonage van Vrouwland tegen normen en waarden 
die kwetsend oftewel oneerlijk tegenover vrouwen zijn, wijst op het linguïstische aspect 
dat van belang is voor de emancipatie in de literatuur. Daarnaast toont Mara verzet 
tegen de paternalistische vorm van de familie. Zij denkt dat het haar doel is om iedereen 
bewust te maken dat haar eigen opvattingen de enige oplossing zijn voor de problemen 
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van alle vrouwen die zich naar het westen hebben verplaatst. Men zou daaruit kunnen 
concluderen dat het linguïstisch gezien bijna een propagandistische taal is. Dat betekent 
dat Mara woorden gebruikt die duidelijk het belang van vrouwen beogen: ‘Ik, ik, ik en 
ik alleen neem de beslissing om met jullie te breken! Jullie zijn slecht voor mij, laat me 
los!’  Vervolgens worden andere vrouwelijke personages en hun sterktes naar voren 96
gebracht, in tegenstelling tot mannen die zwak zijn en niet in staat om beslissingen te 
nemen: ‘Ze is een sterke vrouw, in tegenstelling tot pa.’  Daarom is deze roman 97
linguïstisch gezien een vertelling over de wereld van vrouwen die de macht in handen 
hebben genomen ten koste van mannen en nu de leidende positie in de samenleving 
hebben. 
!
De psychologische ervaring van de emancipatie van Mara is van belang voor haar 
eigenzinnige beeld van de wereld. Maar zij is ook vaak eenzaam vanwege het gebrek 
aan acceptatie van allerlei kringen en dit is van invloed op haar psyche. Toch is Mara 
een sterke persoon en zij is er altijd van overtuigd dat het feit dat zij vaak niet begrepen 
wordt te wijten is aan haar radicale levenshouding. In haar gedachten kent zij niet veel 
twijfels. Zij weet zeker dat de keuzes in haar leven juist waren: ‘God hoefde haar niet 
op te geven, zij had God zelf opgegeven.’  Hoewel de vertegenwoordigers van haar 98
voormalige cultuur haar niet accepteren, is zij niet bang om eenzaam door het leven te 
gaan. Het maakt haar niet uit wat mensen over haar denken en dit maakt haar mentaal 
sterk en egocentrisch tegelijk. Zij is bovendien een emotionele idealiste en ondanks haar 
zelfverzekerde houding, blijft zij een menselijk personage. Mara blijft menselijk in de 
zin dat zij ook mentale zwakheden vertoont. Dit geeft aan dat Mara gevoelens van spijt 
en verdriet ervaart. De aanwezigheid van dit soort emoties in de tekst is typisch voor het 
schrijverschap van vrouwen. Aan de andere kant bewijzen deze momenten van 
zwakheid dat Mara, een sterke vrouw, zelf haar geestkracht kan versterken en dat zij de 
steun van anderen niet nodig heeft: ‘Ze schudde deze sombere gedachten van zich af. Ze 
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moest vooral consequent blijven. Ze had bepaalde keuzes gemaakt en daar moest ze 
doortastend in zijn en vooral consequent in blijven.’  99
!
De aanwezigheid van het culturele aspect wijst op de emancipatie in Vrouwland. Mara 
toont de neiging om haar onafhankelijkheid te uiten vanwege haar ras, sociale klasse en 
etniciteit. Het afscheid van de islamitische cultuur, die vroeger op voorhand haar positie 
in de samenleving determineerde, is het belangrijkste voor de emancipatie van Mara. 
Dit is de tweede botsing die zij in haar leven ervaart na de culturele botsing als migrant. 
Dit afscheid van de islam is normaal gesproken onacceptabel voor moslima’s. Mara 
echter was in staat om zich letterlijk te bevrijden van de cultuur waarin zij opgegroeid is 
en is politica geworden. Dit betekent dat zij in zekere zin een beslissende rol in de 
samenleving is gaan spelen. Daarnaast probeert zij andere vrouwen over te halen om te 
emanciperen: ‘Hoe konden ze blijven weigeren keuzes te maken? Keuzes die hen eens 
en voor altijd uit die beperkende, uitzichtloze situatie zouden kunnen trekken?’  Dit 100
citaat laat duidelijk zien dat Mara tot een rolmodel van de emancipatie in de westerse 
wereld verheven wordt. Mara laat zien hoe islamitische vrouwen met hun problemen 
buiten hun land van herkomst worstelen. Zij suggereert hoe die vrouwen hun eigen 
leven moeten veranderen, zelfs als de sociale en culturele omstandigheden voor hen niet 
gunstig zijn. Vrouwland is daarom een exemplarische roman waarin duidelijk 
aangetoond wordt dat emancipatie mogelijk is en dat dit fenomeen voor elke vrouw 
bevrijdend is. Mara wil de boodschap overbrengen dat het tijd is voor westerse 
Moslima’s om te emanciperen. Daarom is het culturele aspect van enorm belang in 
Vrouwland. 
!
3.2.5 Deelconclusie Vrouwland 
Vrouwland is een boek dat hoort tot de romans van de tweede generatie 
migrantenauteurs. Dat wil zeggen dat het hoofdpersonage met de cultuur van de vorige 
generatie niets te maken wil hebben. Het is ook een boek waarin alle kenmerken van de 
migrantenliteratuur zichtbaar zijn. Emancipatorisch gezien is Vrouwland een 
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exemplarisch boek aangezien het heel direct en duidelijk de bevrijding van de vrouw 
beschrijft onder moeilijke en ongunstige culturele omstandigheden. De roman is een 
betoog over het worstelen van een moderne vrouw in de westerse wereld en de 
moeilijkheden die daarmee verbonden zijn. Volgens mij is Mara een hoofdpersoon die 
duidelijk naar de emancipatie streeft. Zij is betrokken bij een politieke partij en is 
eigenwijs, individualistisch en onafhankelijk. Deze karaktereigenschappen wijzen dus 
op het stereotype van de geëmancipeerde vrouw. Daarom is Vrouwland een roman 
waarin de vrouwenemancipatie één van de belangrijkste thema’s is. Al wijst de titel erop 
dat men te maken heeft met een boek dat over vrouwen gaat, deze roman is in feite een 
pleidooi voor de bevrijding van vrouwen. Aan Mara’s belangen en haar mening wordt in 
Vrouwland de meeste aandacht geschonken. Haar afscheid van de islamitische cultuur 
heeft niet alleen te maken met haar ontworteling, maar ook met de bevrijding van een 
cultuur waarin vrouwen vaak niet voor hun eigen rechten mogen opkomen. Mara 
onderneemt van alles om haar bevrijding te bereiken en daarom is het tevens een roman 
over een geslaagde emancipatie, waarin het dominante vrouwelijke hoofdpersonage 
geen enkele twijfel kent over wat zij wil bereiken: ‘De twijfels, ze waren verdwenen, dit 
was wat ze wilde.’  De aanwezigheid van bijna alle aspecten in het kader van de 101
literaire theorie van genderstudies wijst erop dat deze roman onderdeel is van de 
emancipatorische migrantenliteratuur in de Lage Landen. 
!
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3.3 Naima El Bezaz Vinexvrouwen 
3.3.1 Informatie over de schrijfster 
Naima El Bezaz, geboren in 1974, is een Nederlandse schrijfster van Marokkaanse 
komaf. Zij publiceert vooral romans en debuteerde in 1995 met haar roman De weg 
naar het noorden, toen zij nog maar éénentwintig was. Daarna werd zij bekend door 
twee andere romans: Minnares van de duivel en De verstotene. Na een lang gevecht met 
een depressie en burnout begon zij in 2008 weer te schrijven. Met de roman Het 
gelukssyndroom betrad zij de Nederlandse literaire scene opnieuw. In 2010 heeft zij haar 
grootste bestseller geschreven - Vinexvrouwen die sterk autobiografisch getint is.  102
Naar aanleiding van deze roman werd Naima El Bezaz zelfs bedreigd aangezien zij 
volgens sommigen te kritisch het Nederlandse volk had beschreven: ‘Naima El Bezaz 
ongewenst. De deportatiepolitie komt u en uw kinderen morgen ophalen in de 
Vinexwijk. Wees voorbereid.’  103
!
3.3.2 Samenvatting 
Vinexvrouwen is een verzameling van achtendertig gebeurtenissen uit het leven van het 
hoofdpersonage van het boek - Naima. Deze achtendertig anekdotes vormen samen een 
roman. Het boek wordt verteld vanuit het ik-perspectief en speelt zich voornamelijk in 
Nederland af met uitzondering van twee gebeurtenissen die in Egypte en Marokko 
plaatsvinden. De eenheid van handeling in het boek wordt voortdurend verstoord 
vanwege flashbacks en verhalen uit het verleden die de anekdotische aard van 
Vinexvrouwen versterken. De titel van de roman verwijst naar de vrouwelijke 
personages die een leidende rol in de roman spelen en naar de plaats waar Naima woont, 
een vinexwijk. 
!
Naima is een schrijfster die met haar gezin in een zogenaamde vinexwijk woont. Zij 
heeft twee dochters en is getrouwd met een Nederlander. Naima komt uit Marokko, haar 
ouders zijn naar Nederland gekomen om hier een beter leven te vinden. Dit is Naima’s 
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ouders ook gelukt en vervolgens hadden ze de droom dat hun kinderen een fatsoenlijke 
baan zouden krijgen en met een Marokkaanse landgenoot zouden trouwen. Naima is 
vanwege haar eigenzinnigheid het zwarte schaap van de familie geworden en daarom 
ervaart de lezer heel veel hilarische situaties tijdens het lezen van het boek. Dat wordt 
nog versterkt door het feit dat Vinexvrouwen een satirische roman is. Dit element speelt 
een enorm belangrijke rol in de receptie van Vinexvrouwen. Nederland en het 
Nederlandse volk worden steeds weer bekritiseerd en belachelijk gemaakt. 
!
Eerst hebben wij te maken met de komische relatie met haar ouders. Zij gedragen zich 
heel anders dan Naima, aangezien zij in Marokko opgegroeid zijn en niets van de 
Nederlandse gewoontes begrijpen. Niettemin zijn deze gewoontes heel herkenbaar voor 
het hoofdpersonage van Vinexvrouwen. Daarom zien wij veel onbegrip tussen deze 
personages. Dit leidt tot een hilarische situatie, want Naima is toch hun dochter maar 
opgevoed in een andere cultuur dan haar ouders. Vervolgens heeft men te maken met 
kritiek op het Nederlandse volk dat volgens Naima hypocriet, onvriendelijk en 
schijnheilig is. Nederlanders gaan bovendien voortdurend vreemd en nemen allemaal 
antidepressiva of zelfs harddrugs. Naima vindt dat zij door hen als iemand van 
allochtone komaf ongelijk behandeld wordt. In dat opzicht is dit boek een woedende 
reactie van Naima El Bezaz. Maar het is ook een roman over de onzin van integratie, die 
volgens de schrijfster nooit gaat lukken. Zij zegt dat dit vooral te wijten is aan de 
autochtonen. 
!
3.3.3 Analyse - Migrantenliteratuur 
Naima is in Nederland geboren maar haar ouders komen uit Marokko. Ze hebben zich 
in Alphen aan den Rijn gevestigd waar Naima het grootste gedeelte van haar leven heeft 
doorgebracht. Zij werd opgevoed in een Marokkaanse migrantenkring. Dat betekent dat 
zij en haar ouders in een buurt woonden waar zij hun eigen cultuur konden cultiveren. 
Naima maakte dus deel uit van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Daarna 
heeft Naima een andere verplaatsing naar een vinexwijk meegemaakt. Zoals El-Bezaz 
het in de roman beschrijft, zijn vinexwijken: ‘woonplekken met fantasieloze, razendsnel 
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gebouwde huizen die gemaakt lijken van karton.’  Het zijn buurten vol autochtonen en 104
daarom is de tweede verplaatsing van Naima ook anders dan die van haar ouders. Dit 
betekent dat zij zich niet alleen fysiek binnen één land verplaatste maar dat zij in andere 
kringen ging functioneren. 
!
Naarmate Naima zich fysiek verplaatst, ondergaat haar psyche veranderingen. De lezer 
wordt meteen geconfronteerd met haar afwijkende gedrag. Hoewel zij van Marokkaanse 
komaf is, gedraagt zij zich in hoge mate Nederlands. Mentaal betekent het dat zij de 
overstap heeft gemaakt van haar Marokkaanse persoonlijkheid naar haar nieuwe, 
Nederlandse persoonlijkheid. Op het moment dat zij in een vinexwijk gaat wonen, 
verandert zij van identiteit. Haar ontsnapping uit een Marokkaanse wijk maakt dat zij 
zich begint te gedragen zoals de andere bewoners in haar nieuwe omgeving.  
!
De Marokkaanse opvoeding van Naima in Nederland is verantwoordelijk voor een 
verstoring. Zij had in haar jeugd steeds te maken met culturele verschillen, die zij 
aanvankelijk niet kon begrijpen. In de roman komt er een flashback voor van een 
gebeurtenis uit de jeugdjaren van Naima. Zij werd door een autochtone klasgenote thuis 
uitgenodigd aangezien de moeder van het meisje vond dat haar dochter het contact met 
allochtonen moest verdiepen. Naima’s bezoek duurde niet lang, omdat zij verzocht werd 
om weg te gaan toen het gezin aan tafel ging en zij niet mee mocht eten. In de cultuur 
van Naima zou dat nooit zijn gebeurd. Daarom ervoer zij deze situatie als ongastvrij.  
!
Later verandert zij en begint het hoofdpersonage van Vinexvrouwen te denken dat zij de 
Nederlandse gewoontes goed begrijpt in vergelijking met de vreemde Marokkaanse. Zij 
raakt daarom heel snel geïrriteerd als haar familie uit Marokko op bezoek komt. Wat 
voor Naima normaal lijkt, is niet vanzelfsprekend voor haar familieleden. Zij moet 
antwoord geven op vragen die voor haar onbegrijpelijk zijn. Haar visie op Nederland is 
bovendien anders dan die van haar moeder. Haar moeder is onverschillig ten aanzien 
van de plaats waar zij beland is: ‘Alsof Nederland zoveel verschilt van Marokko.’  105
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Maar de verschillen zijn enorm en omdat de Nederlandse realiteit voor Naima snel haar 
eigen realiteit wordt, botst zij met haar Marokkaanse familie. Zij begrijpt bijvoorbeeld 
niet waarom zij zich net als andere migranten moet gedragen en steun geven aan 
personen die zij niet kent: ‘O je hebt dus zeshonderd euro en toch wil je me in een 
gewone afkickkliniek plaatsen zodat je familieleden, die ik helemaal niet ken, dat geld 
kunnen krijgen.’  Vervolgens denkt Naima dat zij met haar gezin niet alleen 106
geïntegreerd is, maar zelfs een stap verder heeft gemaakt: ‘Volgens mij zijn we niet aan 
het integreren maar aan het assimileren.’  107
!
Aan de andere kant is lang niet alles vanzelfsprekend voor Naima in verband met haar 
integratie. Zij heeft zelfs in de latere jaren van het proces van de mentale migratie vaak 
te maken met een culturele botsing die voor haar een drempel is. Zij woont in een 
vinexwijk waarin andere gewoontes heersen dan in de Nederlandse samenleving in het 
algemeen. Zelf beweert zij: ‘Het lot heeft me naar Europa gebracht, of beter gezegd: 
naar Nederland.’  Dit citaat laat duidelijk zien dat zij Nederland eigenaardig vindt. 108
Bovendien beleeft zij steeds weer nieuwe ervaringen op cultureel niveau. Juist als zij 
begint te denken dat zij goed geïntegreerd is, loopt zij voortdurend tegen nieuwe 
culturele botsingen aan en op een gegeven moment wordt zij moedeloos. Deze 
moedeloosheid leidt vervolgens tot een gevoel van ambivalentie tegenover haar nieuwe 
culturele identiteit. Naima denkt dat de Nederlandse cultuur voor haar ontoegankelijk  is 
en denkt dat zij er nooit iets van zal begrijpen. 
!
Hoewel Naima in Nederland is geboren, wordt zij door de autochtone Nederlandse 
bevolking gezien als een Marokkaanse vrouw. Dit ervaart zij zeer negatief en wil dit 
imago graag veranderen: ‘Ik ben hier, zie mij, erken mij, accepteer mij!’  Zij kent de 109
Nederlandse taal even goed als iedereen in het land maar krijgt voortdurend 
opmerkingen over haar taalbeheersing: ‘Daarom sprak ik met een Gooise r. Giphart 
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noemde het in die tijd overigens wel een allochtonen-r.’  Volgens haar buren doet zij te 110
veel moeite om als een autochtoon te praten en klinkt zij daarom raar. Het is 
tegenstrijdig, want zij is in Nederland opgegroeid. Maar hoe meer zij probeert om te 
integreren, des te meer wordt zij buitengesloten. Naima probeert om zich aan te passen 
en net te doen als andere Nederlanders, maar zij wordt niet geaccepteerd: ‘De mensen 
komen elkaar tegen in het winkelcentrum. Ik glimlachte eerst naar iedereen, maar kreeg 
alleen wantrouwende blikken terug.’  Bovendien maken de Nederlanders haar 111
complimenten die belachelijk klinken voor iemand die ook Nederlands is. Zij zeggen 
dat zij bijna helemaal geïntegreerd is, met ander woorden dat ze bijna een autochtoon is: 
‘Ik weet wel dat je hier bent opgegroeid maar toch niet helemaal.’  Volgens Naima is 112
die buitensluiting te wijten aan de karaktereigenschappen van Nederlanders die niet 
alleen kil zijn tegenover mensen van buitenlandse komaf zijn, maar ook tegen henzelf. 
Tegelijkertijd is het interessant aangezien zij vaak als enige Marokkaanse immigrante in 
veel kringen geaccepteerd wordt. Maar omdat zij niet ontkent dat zij van Marokkaanse 
komaf is, is zij daarom gedeeltelijk zelf schuldig aan de buitensluiting die zij ervaart.  
!
In straattaal wordt iemand zoals Naima een bounty genoemd. Dat overkwam haar in een 
gesprek met een Marokkaanse jongen die haar afscheid van de Marokkaanse cultuur 
niet kon begrijpen. Een bounty is een persoon van allochtone afkomst die zich als een 
autochtoon gedraagt. Dit incident had te maken met het feit dat zij een drastische 
overstap had gemaakt van de Marokkaanse cultuur naar de Nederlandse. Naima heeft 
door haar afscheid haar ouders diep teleurgesteld. Zij is niet getrouwd met iemand uit 
het Marokkaanse milieu en volgens hen heeft zij geen fatsoenlijke baan. Trouwen tegen 
de wil van haar ouders was het eerste teken van verzet tegen haar familie en 
tegelijkertijd de cultuur van haar ouders. Gedeeltelijk was het volgens Naima te wijten 
aan de slechte relatie met haar moeder: ‘Hoewel ik wel eens moordneigingen krijg als ik 
in de stad een moeder en dochter gearmd en liefdevol naast elkaar zie lopen. Ik geloof 
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er niks van. Het is een façade.’  De lezer kan merken dat de ontworteling van Naima 113
een natuurlijk proces was. Zij ging altijd om met de autochtone Nederlanders en 
streefde ernaar om met een Nederlander te trouwen. Daarom heeft zij op een gegeven 
moment de oude cultuur opgegeven die voor haar geen waarde meer had: ‘Ik doe niet 
aan muntthee, ik gebruik gewoon theezakjes. Dat gedoe met die bladeren, dat is iets van 
de vorige generatie. Alsof ik daar tijd voor heb.’  Naima geeft aan dat haar 114
ontworteling vaak onopgemerkt gegaan is, zoals bij haar taalbeheersing. Als ze Arabisch 
in Nederland sprak werd zij door niemand begrepen. Daarom praatte Naima alleen in 
het Nederlands en is vervolgens haar moedertaal vergeten en heeft deze taal ook niet 
overgedragen op haar kinderen. Hetzelfde geldt voor de islamitische godsdienst 
waarover Naima alleen maar ironische opmerkingen maakt en altijd met sarcasme praat. 
Zo zegt zij bijvoorbeeld over het feit dat zij geen homoseksuele zoon heeft: ‘Maar Allah 
was me ongewillig.’  Zij wil zich niet gedragen als andere Marokkanen en heeft geen 115
respect voor de cultuur van haar ouders: ‘Haar enige zoon, mijn vader, woonde in 
Hollanda en die stuurde geld zoals het een goed kind betaamt, want in de Koran staat 
dat het paradijs onder de voeten van de moeder ligt.’     116
!
Aan de andere kant wekt de ontworteling van Naima een enorm schuldgevoel. Hoewel 
Naima zelfverzekerd doet over de beslissingen in haar leven, voelt zij dat zij iets in het 
verleden verwaarloosd heeft. Zij begrijpt niet waarom zij in een vinexwijk is gaan 
wonen en zo’n drastische afstand van haar eigen cultuur heeft genomen. Het enige 
antwoord is dat zij het deed omdat andere mensen het ook deden. Op een gegeven 
moment zegt zij in haar droom tegen haar grootmoeder dat haar eigen gedrag voor 
haarzelf ook onbegrijpelijk is. De ontworteling van Naima is daarom heel ingewikkeld. 
Zij wil er geen verantwoordelijkheid voor nemen en het is niet duidelijk voor de lezer 
waarom zij zo drastisch afscheid van de cultuur van haar ouders heeft genomen. 
!
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De lezer van Vinexvrouwen heeft al aan het begin van de roman reden om Naima als een 
hybride te zien: ‘Ik had het geluk dat ik een Marokkaan was en ben, en overigens ook 
Nederlander’ , aldus Naima. Door haar uiterlijk is het vanzelfsprekend dat zij van 117
allochtone komaf is. Haar uiterlijk is dus de eerste factor die op haar hybriditeit wijst. 
Ten tweede is zij in hoge mate met de Marokkaanse identiteit verbonden, omdat haar 
ouders hun cultuur thuis hebben gecultiveerd. Op deze manier hebben zij invloed op 
Naima uitgeoefend. Voor de rest is het duidelijk dat Naima grotendeels Nederlands is. 
Dit heeft te maken met het feit dat zij in Nederland geboren is en in dit land haar leven 
heeft doorgebracht. Bovendien heeft zij in de loop van de tijd alle eigenschappen van 
haar persoonlijkheid aan de Nederlandse identiteit aangepast. Daarom denkt Naima van 
zichzelf dat zij twee persoonlijkheden heeft. Haar eerste identiteit is verbonden met haar 
ouders en hun Marokkaanse cultuur. De tweede, de Nederlandse identiteit, heeft zij zelf 
aangenomen. Op deze manier raakt Naima in de war aangezien zij accepteert dat zij 
tegelijkertijd twee persoonlijkheden kan hebben. Voor de lezer is het vaak niet duidelijk 
wie Naima op een bepaald moment is. Hoewel zij zichzelf meestal als Nederlandse ziet, 
is er dikwijls een ommekeer en begint zij zich als een Marokkaanse te gedragen. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld als zij met andere migranten in aanraking komt. Naima heeft 
daarom een verstoorde persoonlijkheid, oftewel twee persoonlijkheden. Al deze 
eigenschappen die haar persoonlijkheid zo gecompliceerd maken wijzen op hybriditeit. 
!
De buitensluiting en ontworteling hebben voor veel verwarring in de identiteit van 
Naima gezorgd maar zij staat ambivalent tegenover haar nationale identiteit. Volgens 
mij heeft zij uiteindelijk geen behoefte om zich bij één natie aan te sluiten, omdat zij 
zichzelf als een bevrijd individu ziet. Toch was het aanvankelijk niet makkelijk voor 
Naima om haar nationale identiteit zo op te vatten. Eerst was zij op zoek naar haar 
identiteit in de Nederlandse cultuur, aangezien de Nederlandse levenswijze bekend voor 
haar was. In deze levenswijze herkende zij zichzelf. Vervolgens had Naima langere tijd 
geen twijfels over haar nationale identiteit, hoewel zij wist waar haar familie vandaan 
kwam. Maar zij kwam wel steeds in aanraking met haar familieleden die haar dan aan 
haar roots herinnerden.  
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Volgens mij is haar persoonlijkheid van enorme invloed op haar nationale identiteit. 
Naima is een persoon die alleen het heden belangrijk vindt. Tegelijkertijd is zij ook sluw 
en in haar sluwheid ziet de lezer haar zoektocht naar de nationale identiteit. Zij kiest 
voor haar Marokkaanse identiteit wanneer zij dat wil of dat nuttig vindt. Dit zorgt voor 
enorme verwarring in haar nationale identiteit. Zij is zich ervan bewust dat zij nooit 
zoveel succes als schrijfster zou hebben gehad, als zij niet van allochtone komaf was. 
Naima beweert vervolgens dat het feit dat zij zo openlijk over seks schreef haar zoveel 
roem heeft gegeven. Zij ziet het dus als een voordeel om in zulke situaties op haar oude 
nationale identiteit een beroep te doen. Daarnaast is het voor haar comfortabel om voor 
de Marokkaanse natie te kiezen als zij iemand wil bedreigen. Dit blijkt uit de passage in 
Vinexvrouwen in de bioscoop. Toen een paar tieners Naima en een vriendin van haar 
lastig vielen, koos zij ervoor om Marokkaans te zijn. Zij zei dat zij haar criminele neven 
zou bellen als de tieners niet zouden stoppen hen te storen. Het is daarom duidelijk dat 
Naima niet echt op zoek is naar een nationale identiteit. Zij wil uiteindelijk bij geen 
enkele natie horen. Voor haar maakt het niet uit wie zij is, nationaal gezien. Naima kan 
haar eigen identiteit construeren en gebruik maken van haar beide nationale identiteiten 
wanneer zij dat nuttig vindt. 
!
3.3.4 Analyse - Emancipatie in Vinexvrouwen 
Het eerste aspect dat op emancipatie in deze roman wijst, zijn de karaktereigenschappen 
van het hoofdpersonage. Naima is geen stereotype huisvrouw en dat merkt de lezer in 
de gedetailleerde beschrijving van haar dagelijkse leven. Zij kan bijvoorbeeld niet 
koken en heeft nooit zin om huishoudelijke taken uit te voeren, in tegenstelling tot haar 
moeder die een belichaming van de clichématige, conservatieve vrouw is die nooit de 
gelegenheid en behoefte had om te emanciperen. Aan de andere kant zijn deze details 
niet determinerend voor de emancipatorische aard van deze roman. Ten eerste wordt er 
in deze tekst een sterke vrouw belichaamd die zelf haar leven bepaalt. Bovendien is zij 
niet bang om haar gezin te beschermen. Zij heeft zich losgemaakt van een cultuur 
waarin vrouwen minderwaardig zijn. Naima heeft zelf gekozen met wie zij wilde 
trouwen ongeacht de mening van haar ouders. Zij benadrukt voortdurend dat zij heel erg 
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gesteld is op haar eigen vrijheid. Voor haar betekent het dat zij vooral moet doen wat zij 
wil. 
!
Het meest determinerend voor de emancipatie in Vinexvrouwen is de manier waarop de 
hoofdpersoon haar emancipatie tot leven brengt. Naima emancipeert door haar 
schrijverschap. Dit deel van haar leven verbindt haar met de vrouwenwereld. Zij schrijft 
en dat is haar manier om haar mening over van alles uit te drukken. Naima geeft met 
name haar mening over de rol van vrouwen in de westerse samenleving. Het feit dat zij 
moeder van twee kinderen is die de hele dag thuisblijft, maakt van Naima in een zekere 
zin een stereotype huisvrouw. Maar omdat zij tegelijkertijd voor andere vrouwen 
romans schrijft, krijgt haar rol in de samenleving een hogere betekenis - zij is de stem 
van migranten en tegelijkertijd de stem van vrouwen. 
!
Vinexvrouwen is een roman die vanuit een vrouwelijk perspectief verteld wordt. De 
lezer merkt hoe Naima trots is op haar vrouwelijkheid. Dat is in hoge mate te danken 
aan de beschrijvingen van haar moederschap. Zij beweert ook dat zij gelukkig getrouwd 
is. Naima laat door haar taalgebruik haar vrouwelijke trots zien: ‘Ze kan blijkbaar nog 
steeds niet geloven dat ik getrouwd ben en twee kleine meisjes heb. Volgens mij dacht 
ze dat ik zou eindigen als een eenzame oude vrijster.’  Daarnaast komt Naima voor 118
andere vrouwen op. Dit aspect is tevens een uitdrukking van haar gedachten over de 
emancipatie. Zij gebruikt zeer directe woorden om te betogen wat zij van situaties vindt 
waarin vrouwen tot iets gedwongen worden: ‘Gedwongen seks. Gadver.’  Bovendien 119
benadrukt Naima voortdurend dat zij vrij is en dat zij vrij wil blijven: ‘Ik ben erg gesteld 
op mijn vrijheid. Het liefst zou ik alles doen wat ik wil.’  Zij wil die vrijheid van 120
keuze ook aan haar kinderen geven, omdat zij zelf van mening is dat het haar niet gelukt 
is om helemaal onafhankelijk te zijn. Deze gedachte heeft een sarcastisch bijklank. Zij 
is vrij en wil als voorbeeld voor anderen functioneren. 
!
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De lezer merkt in deze roman een duidelijk verzet tegen mannen en het mannelijke 
gezag in de wereld. De hoofdpersoon van Vinexvrouwen is meedogenloos tegenover 
mannen die alleen maar seks met vrouwen willen hebben. Volgens haar maakt het voor 
mannen niet echt uit met wie zij vrijen: ‘Het is toch zo? De wereld draait om seks. 
Mannen willen alleen maar neuken en het maakt ze vaak niet eens uit met wie, terwijl 
wij iemand willen die van ons houdt, die ons knuffelt in plaats van dat hij meteen in 
slaap valt.’  Mannen worden in deze passage belachelijk gemaakt. Het is tegelijkertijd 121
een verheffing van vrouwen die volgens Naima gezag over mannen hebben: ‘Misschien 
is het beter dat ik me voortaan inhoud om mijn man het klusje te laten klaren.’  122
Hetzelfde geldt voor het gezag in het gezin dat Naima onder woorden brengt: ‘Ik stond 
bruusk op. Maar mijn woede liet hem niet afschrikken. ”Drie maanden geen seks,” 
dreigde ik en liep stampvoetend de trap op naar boven.’  De keuze van woorden van 123
de hoofdpersoon van Vinexvrouwen is een uitoefening van de macht die Naima gebruikt 
om mannen en hun wereld belachelijk te maken en dit aspect is kenmerkend voor de 
emancipatie in de tekst. 
!
De psychologische ervaring van Naima is een typerend kenmerk voor deze roman 
indien men Vinexvrouwen als een onderdeel van de emancipatorische literatuur 
classificeert. Het psychoanalytische aspect komt steeds terug aangezien Naima mentaal 
veel zwakheden vertoont. Zij heeft een depressie gehad: ‘Ik heb geen schild meer. Niet 
meer sinds mijn depressie.’  Haar depressie is vooral te wijten aan stagnatie in haar 124
leven en het feit dat zij voortdurend de indruk heeft dat zij niets nuttigs in haar leven 
doet. Daarnaast wil zij geaccepteerd en gezien worden door anderen. Zij is hierover erg 
pessimistisch en denkt dat het haar nooit zal lukken: ‘Wat doe ik hier, wat is mijn leven? 
Waar is mijn leven? Besta ik wel, of wacht ik gewoon tot de laatste bladzijde?’  125
Bovendien is zij zeer vatbaar voor alle negatieve prikkels in haar leven. Naima beweert 
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dat zij veel last heeft van negatieve gebeurtenissen, maar ik ben van mening dat de lezer 
dat niet snel merkt. Naima’s negatieve emoties zijn volgens mij vooral verbonden met 
haar vervreemding in de samenleving. Deze negatieve emoties die steeds bij haar 
spoken, verdiepen haar depressie. 
!
Haar neiging om alles te overdrijven lost haar mentale problemen niet op: ‘Bij de oudste 
was ik ervan overtuigd dat ik in een psychose terecht zou komen, maar dat gebeurde 
niet. Ik werd alleen maar depressief en ik had het niet eens door.’  Zij is een persoon 126
die alles heel snel negatief gaat beschouwen en daarom heeft de lezer te maken met veel 
negatieve emoties in de roman zoals leed, ergernis of boosheid. Het uitdrukken van 
zulke emoties is typerend voor de tekst waarin het hoofdpersonage naar de emancipatie 
streeft. Het enige dat Naima in haar depressie helpt, is het feit dat zij zich kan uiten (en 
ook emanciperen) door middel van schrijven: ‘Ik lig nu op bed en ik schrijf deze zinnen. 
Het is voor het eerst in lange tijd dat ik glimlach omdat schrijven mij een beetje geluk 
geeft en dat is voor mij een schat die ik koester want mijn depressie schuilt nog diep in 
mij.’  127
!
Het culturele aspect is niet echt zichtbaar in Vinexvrouwen. Het is Naima wel gelukt om 
zich van de islamitische cultuur te bevrijden en voor een cultuur te kiezen waarin zij een 
vrije vrouw kan zijn en haar eigen keuzes kan maken. Dit is een aanleiding om vast te 
kunnen stellen dat Naima een geëmancipeerd personage is. Maar het is twijfelachtig of 
zij zich in de werkelijkheid vrij voelt: ‘Omdat het mij niet lukt om vrij te zijn.’  Als 128
Marokkaans-Nederlandse schrijfster is zij zeker in culturele zin bevrijd, omdat zij de 
moed heeft gehad om bijvoorbeeld over seks te gaan schrijven. Met veel ironie 
beschrijft zij dat het haar niet uitmaakt of zij moslims door haar schrijverschap boos 
maakt: ‘Op de televisie las ik in het programma van Jack Spijkerman een erotisch stuk 
uit dat boek voor en toen had je alle moslims en gereformeerden aan het dansen.’  129
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Haar houding tegenover haar voormalige cultuur is dus zeer sarcastisch. De lezer merkt 
dat zij zich tevreden voelt telkens als zij bepaalde groeperingen mag beledigen. Haar 
moed om de islamitische cultuur te beledigen is ook een teken van emancipatie in 
culturele zin omdat zij tegen de islamitische normen en waarden opkomt. Deze culturele 
normen en waarden zijn tegengesteld aan die van Naima. Zij wil zich vrij voelen in haar 
eigen cultuur. Dit betekent dat de hoofdpersoon van Vinexvrouwen in culturele zin veel 
kenmerken van een geëmancipeerde vrouw heeft. 
!
3.3.5 Deelconclusie Vinexvrouwen 
Naima El Bezaz past met Vinexvrouwen in de literaire stroming van migrantenliteratuur. 
Ik vind deze roman bijzonder aangezien Naima de Nederlandse cultuur vanuit een 
gehybridiseerd Marokkaans-Nederlands perspectief beschrijft. Zij is een personage vol 
tegenstrijdigheden en brengt de lezer vaak in de war en geeft die stof tot nadenken. 
Deze verwarring is ook zichtbaar in haar soms onlogische handelingen. Al deze 
kenmerken maken Naima een volledige en typerende hoofdpersoon van een 
migrantenroman. Hoewel de lezer kan merken dat de emancipatie van Naima vaak 
onbegrijpelijk is, zijn de aspecten die typerend voor de vrouwelijke literatuur zijn in 
Vinexvrouwen aanwezig. De hoofdpersoon is een vrouw die zeer trots op haar 
moederschap is en haar rol als moeder in het gezin. Toch is zij van mening dat deze rol 
voor haar niet determinerend is en wil graag laten zien dat haar leven veel meer 
betekent. Ongeacht haar depressie schrijft zij romans en dit is haar eigen manier op te 
gaan emanciperen. Zij verzet zich duidelijk tegen conservatieve normen en waarden en 
wil geen stereotype vrouw zijn die geen carrière heeft gemaakt en alleen voor haar 
kinderen zorgt. Over het geheel genomen is deze roman een demonstratie van de 
emancipatie, omdat het hoofdpersonage ernaar streeft om zich als vrouw te bevrijden, 
en ik denk dat het haar gelukt is, zelfs als zij voortdurend tegen mentale problemen 
moet vechten. 
!
!
!
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4. Conclusie 
!
Ten eerste passen alledrie de romans die ik heb geanalyseerd in het kader van de 
migrantenliteratuur. Aspecten van verplaatsing, migratie, buitensluiting, ontworteling, 
hybriditeit en de zoektocht naar de nationale identiteit komen terug in De Feniks, 
Vrouwland en Vinexvrouwen. Bovendien zijn al deze aspecten vooral verbonden met de 
culturele verschillen waarmee de vrouwelijke personages voortdurend botsen. Ook 
worden alle personages op basis van hun herkomst beoordeeld. Daarom moeten zij 
steeds moeite doen om zich aan te sluiten bij de autochtone bevolking. Deze pogingen 
gaan meestal mis, zelfs als de vrouwelijke personages helemaal geïntegreerd of 
ontworteld lijken te zijn. Alle vrouwelijke personages die ik onder de loep heb 
genomen, zijn tevens hybride en het is duidelijk dat Oge, Mara en Naima 
gecompliceerde personages zijn die meerdere persoonlijkheden of identiteiten bezitten. 
Hun identiteiten zijn ambigu en het is vaak onduidelijk wie ze precies in de tekst zijn. 
Al deze hoofdpersonen zijn intens op zoek naar hun nationale identiteit die zij ooit 
verloren hebben. Zij zoeken naar iets nieuws om zich bij aan te sluiten of willen hun 
verloren identiteit terug. De lezer merkt snel dat geen enkele hoofdpersoon kenmerken 
van één nationale identiteit heeft maar een gecompliceerd mengsel vormt van een oude 
cultuur waarin zij opgegroeid is en van een nieuwe cultuur waarin zij functioneert. Het 
is opmerkelijk dat zij vaak bewust hun identiteit kiezen, maar komen pas later te weten 
dat het niet mogelijk is om hun eigen persoonlijkheid te bepalen als zij tussen twee 
culturen leefden. Deze beschrijving van het fenomeen van de zoektocht naar de 
nationale identiteit past zeer goed bij de stelling van Elleke Boehmer die schreef dat 
migranten personages zijn die ‘in-between’ leven.  Ook al deze drie personages 130
verschillende culturele achtergrond hebben en op een ander moment geëmigreerd zijn, 
is het duidelijk zichtbaar dat ze precies tegen dezelfde problemen botsen. 
!
De drie bovengenoemde romans vertonen ook kenmerken die duidelijk op de 
emancipatie in de literatuur wijzen en na het lezen van deze drie romans is het mogelijk 
om het beeld van de geëmancipeerde vrouw in de migrantenliteratuur te bepalen.  Oge, 
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Mara en Naima willen een leidende rol spelen in de samenleving waarin zij hun levens 
doorbrengen. Allereerst strijden alle personages in de romans om hun eigen vrijheid te 
bezitten. Het zijn personages die ongeacht hun determinerende biologische rol tegen de 
stereotype van het zwakke geslacht gaan vechten. Oge en Naima zijn trotse moeders die 
graag benadrukken hoe deze rol voor hun belangrijk is en willen demonstreren dat dit 
deel van hun identiteit uniek is. Dit wil zeggen dat zij hiermee hun sekseverschil willen 
tonen. Het biologische aspect speelt dus een belangrijke rol in de emancipatorische 
literatuur in het kader van het schrijverschap van migranten. De geëmancipeerde 
personage toont de neiging om door haar biologische verschil te gebruiken de basis van 
haar vrouwelijke persoonlijkheid te vormen. Dit aspect is het meest duidelijk aanwezig 
in De Feniks van Chika Unigwe. Wat de andere aspecten betreft ziet de lezer nog veel 
meer overeenkomsten. Alle romans worden linguïstisch gezien vanuit het vrouwelijke 
perspectief geschreven en het zijn boeken waarin de realiteit naar de vrouwelijke taal 
vertaald is. Dit betekent dat de vrouwelijke personages altijd de leidende rol in de 
teksten spelen. Linguïstisch gezien tonen Oge, Mara en Naima vaak de neiging om zich 
te verzetten tegen mannen, samenleving of hun positie in de wereld. Zij zijn niet bang 
om heel direct hun dromen over de macht uit te drukken en in te grijpen als ze aan de 
rand geschoven worden aangezien zij als minderwaardig gezien worden. De lezer merkt 
dus dat het geëmancipeerde migrantenpersonage zich tegen het patriarchaat verzet. In de 
door mij geanalyseerde romans ligt ook veel nadruk op het psychoanalytische aspect. 
Alle vrouwelijke personages zijn voortdurend bezig met nadenken en vechten tegen 
psychische problemen. Deze psychische problemen zijn meestal verbonden met het feit 
dat Oge, Mara en Naima van het leven uitgesloten waren. Dit komt overeen met wat 
Showalter zegt dat vrouwen die vaak verplaatst, onterfd worden of geen macht hebben 
vaak naar de macht verlangen.  Zij drukken ook graag hun emoties uit omdat zij 131
voelen dat het van belang voor hun persoonlijkheid is. Op deze manier construeren de 
personages hun identiteit die steeds door vervreemding en onbegrip aangetast wordt. In 
De Feniks, Vrouwland en Vinexvrouwen bestaat ook de neiging om de emancipatie te 
realiseren door zich van de oude culturele roots te distantiëren. De bevrijding van de 
oude cultuur die vaak vrouwen als minderwaardig op voorhand bepaalt ligt ten 
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grondslag van de emancipatie. Dit is de eerste stap die migrantenpersonages moeten 
maken om te emanciperen en ik ben van mening dat het bepalend voor elk 
geëmancipeerde  personage in het kader van de emancipatorische migrantenliteratuur is. 
!
Alle drie romans vertonen dus zowel kenmerken van migrantenliteratuur als van 
emancipatorische literatuur. Toch denk ik dat er meer te schrijven valt over de 
Nederlandstalige schrijfsters in het kader van de migrantenliteratuur. Ik heb gemerkt dat 
de objecten van mijn analyse enorm van elkaar verschillen. Ik ben van mening dat deze 
drie romans totaal verschillend zijn. Dit is bijzonder omdat ik een ander gevoel had 
tijdens het lezen van romans van mannelijke migrantenschrijvers. De Feniks is een boek 
van een a-typische migrant die vooral behoefte heeft om zich bij haar oude natie aan te 
sluiten. Mara van Vrouwland is iemand die heel zeker weet wat zij wil. Zonder enige 
twijfel streeft zij ernaar om afscheid van haar Marokkaanse roots te nemen. Aan de 
andere kant is Naima een vrouw die eigenlijk onverschillig tegen haar nationale 
identiteit staat. Zij wil alleen zichzelf kunnen blijven en haar vrijheid behouden, ook als 
zij niet helemaal begrijpt wat die vrijheid voor haar betekent. Deze verscheidenheid 
binnen het kader van de migrantenliteratuur die typerend is voor elk boek van een 
schrijfster, is volgens mij kenmerkend voor de migrantenliteratuur van 
migrantenschrijfsters. 
!
Naar mijn mening is de ingewikkelde kwestie van de emancipatie ook typisch voor de 
migrantenliteratuur. Dit betekent dat zij het heel erg moeilijk hebben om te emanciperen 
vanwege de culturele omstandigheden die steeds veranderen. Het is ook voor mij heel 
erg ambigu wat deze vrouwelijke personages willen bereiken. Behalve het feit dat zij 
meestal afstand willen nemen van hun culturele roots, is het ook duidelijk dat zij macht 
willen uitoefenen die zij vroeger niet hadden. Zodra zij deze macht in handen krijgen, is 
het niet echt duidelijk wat zij met hun vrijheid willen doen omdat zij er uiteindelijk niet 
veel aan hebben. Deze ambiguïteit is in alle gevallen typerend. De neiging om te 
emanciperen is dus zo krachtig dat de vrouwelijke personages uiteindelijk alsnog met 
vervreemding te maken krijgen. 
!
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